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E N E L S SEGLES XIII , X I V I X V . 
I 
E L V E R G E R , A U B A R C A , L A C O V A , L A D U A V A I E L S O L O R S 
S E N Y O R S : D E S P U I G I V I V E S 
D E S P U I G 
ENTRE eis c o n q u e r i d o r s de M a l l o r c a figura E n G u i l l e m Despuig here ta t 
en el t e r m e d ' A r t à a m b l 'alqueria Bena 
zet, que n o p o d e m identificar ('). 
E s s e n s d u b t e dit Gui l lem el f u n d a d o r 
de la C a s a de son llinatge a r r e l a d a en 
aquella vila, c o n t i n u a d a en la re lac ió de 
p r o h o m e n s a m b h o n o r de c a v a l l e r s de 
l ' a n y 1362 , que a c a b à a la s e g o n a m e i t a t 
(1) Llibre de) Kepai t í m e n t , dt lúícU d ' A i l S . 
El f - b r e r de 1 164 se publicà i c p r r c ( i u ¿ p e r subas t u - l a 
l ' a l q u e r i a Berta^'t J t n b el seu rafal, del t e r m e d ' A r t . i 
fent constar q u e era teugurta amb c à ' r e c de to q uarten-s 
d e Turment, censal , q u e T I b i a Fn M i q u e l Ranzel per l a 
meitat de d i t Honor, C o n s t a t a m b é e r la l l e t r a q u ? ho 
e x p r e s s a q u e l 'altra m e i t a t de la susdi ta :i ••: .1 f ra 
coneguda a m b e l n u . i i d e El Recà pos^tït a leshores per 
J a u m e S a n x o i P e r e Sanxo son G i l , Seria aquell Honor 
l ' h e r e t a t dt I ' U S I H donada a G u i l l e m D e s p u i g ? 
El llibre de L I t t r t s C o m u n e s , n 0 a8 , de I' Aax. 
H I S T . tst M A L L O R C A , del qual s'ha tteta aquesta nota 
está molt m u t i l a t , de resul tes de b a n y a d u r e s c n t emps 
passats r t b u d e s . 
de la c e n t ú r i a X I V . a s u c c e ï d a i h e r e t a d a 
pels V i v e s . 
A r n a u Despuig , q u e d e m a n a v a vers 
l 'any 1 3 3 9 cer ta e x e c u c i ó c o n t r a E n P e r e 
de Verí , t a m b é ' a l e s h o r e s habi tant d ' a q u e -
lla vila, figura m o r t a b a n s de 1 3 5 5 , 
S e r i a p e r s o n a de f a c u l t a t s i p i a d o s a 
d o n c s el veiem f u n d a r p e r d i s p o s i c i ó t e s t a -
m e n t à r i a cer t h o s p i t a l , des t inant a tal fi 
un dels s e u s a lbergs de la susdi ta vila, ten-
gut en a lou de la C a s a de Bellpuig, mot iu 
pel qual r e c l a m à el P r i o r del referit m o -
nest i r i m p u g n a n t les o b r e s fetes en el m a -
teix i obt inguent r e s o l u c i ó favorable . 
Fill o g e r m à de N ' A r n a u fou p r o b a -
b l e m e n t En M a t e u Despuig, que e x e r c í el 
c à r r e c de B a t l l e Reial d A r t à els a n y s 1348 
i 1353 ; el de P r o c u r a d o r de l e s m e n t a d a 
C a s a de Bellpuig en aquel la vila i que a d -
quirí les velles a lqueries Aubarca i El 
Verger d ' E n J a u m e C a r r i ó , h a b i t a d o r 
d 'ant ic en el m s t e i x Bat l l iu . 
L e s d u e s , que s ó n p o s s e s s i o n s confron-
t a n t s , es tan a un e x t r e m del t e r m e d ' A r t à 
que b a n y a la m a r a la part N E en p a r a t -
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qtienocontrastant la stiplicacio demunt dita fas-
sats la execució que auets comensade e no res 
meiy ns, fent pagar dels bens del dit pere de veri 
x sols los quals lo dit arnau abestrets per salari 
de nostre assessor, adaltre part ij per les pre 
sents e per scriptures Dat. ut supra. 
AKX. HIST. DE MALMJKCA —Lib. de Lletres 
Comunes de 1337 a 1 3 3 9 , fol. 3 0 3 . 
CXXI11 
( 1 3 5 5 ) 
Per ordinaciii t es tamentar ia de N ' A r -
nau Despuig fou c o n v e r t i t e o hospital 
un seu alberg Que en la vila d 1 ARLA 
posseïa en aloLl del Monestir de l i c l l -
i " M : aquesta disposició recia 
ma el Prior d 'aquel ] o b l e n g u e n t m a -
n a m e n t perqué se tòraal pr imi t iu estat 
el referi t alberg. 
De part den G. de Lagostera etc. 
Al ainat lo batle de artan ho a son lochtinent 
salus e dileccio. Per part del honrat frare G. deles 
combes prior de beylpuig euantat es stat deuant 
nos soplegar proposat que per vigor duna ordi-
nacio testamentaria den Arnau despuig de la 
parroquia dartan sa entras lo qual hauia un 
alberch en la vila d artan e lo qual se ten per 
lo dit prior e sot alou de la case de beyl puig 
es stat edificat e spilal en lo qual han posat per 
regidor d aquell en bernat sale e asso no raquest 
lo dit prior ans e n gran prejudici seu e del dit 
seu alou perqué soplega a nosque ax( com lo dit 
spitai es stat edificat me d e fet que de dret que 
conseruat lo dit prior en io seu dret e de la dita 
case de beyl puig to dit alberch en aquell sta-
ment que era ans quel dit spitai hi fos edificat 
tornar fessam. Nos empero a stiplicacío de sus 
dita eus manam que encontinent vistes les pre-
sents amogut del dit alberch lo dit spitai tornets 
lo dit alberch enaqnell stament ans que lo dit 
spitai hi fos edificat si dnncs lo dit bernat sale 
ale* coses rahonables no hauja a les quals posa-
dores to ters dia apres de la presentació de les 
presents auos feta a comparer deuant nos as-
signet. 
Dat. ¡riciuitate majoricarum xxx die mensis 
januarij anno prediclo ( 1 3 5 5 ) . — Ray. vidii. 
AKX. HIST, DE MALLORCA. — Lih. de Lletres 
Comunes de 1 3 5 5 , n.° 15 , sens foliar. 
ges desolats. E o la primera se troba la to-
rre militar que duu son nom i en la sego-
na En Porrassar, una de les muntanyes 
més altes d'aquella serra que comença pel 
cap de Ferruitx i Fineix a Capdepera. 
No seria massa atrevit pensar q u e e ls 
Reis de Mallorca allargarien per les mun-
tanyes de les susdites possessions les s e v e s 
caceres correguent ceros i porcs senglars, 
cabrits i moltons salvatges, perquè han 
perseverat en aquells llocs lins a temps 
moderns, encara que degenerades, distin-
tes espècies de caça major. 
Consta que era el referit Mateu Des-
puig cunyat d'En Jaume Sanxo i que la 
seva filla, de la qual ignoram el nom, casà 
amb E n Jaume Vives, al till dels quals 
Antoni Vives i Despuig anomenà son he-
reu, venguent per aquesta circunstancia 
la representació d'aquella C a s a de Des-
puig, porcionera de Mallorca, a sumir la la 
de Vives. 
Porten per armes els Despuig: d'or el 
puig de güella sumat de la lis del mateix 
i carregat d'una estrella del camp. 
El que precedeix ho proven els se-
güents documents: 
C X X U 
( ' 3 3 9 ) 
P e r q u è se fassa l ' e x e q u c i ó c o m e n ç a d a 
en els bens d 'En Pere de Veri a i n s * 
tancia de N'Arnau Despuífr, abdos h a -
b i t a d o r : d' Ar tà , l l . ana ia de paraula 
per Hn Ro^er de Rovenacl i , G o v e r -
nador de Mallorca ,a l bat l le d c dita vi la . 
Quinto kalendas jtinij anno Domini 
Millesimo C C C ° x x x nono. 
Denos En Roger de Rouenach etc. alamat 
lo Batlle darta saluts etc . Datiant nos es com-
peregut Narnau puig lo qual nos ha presentada 
una letra per la qttal nos fayeta assaber con en 
bartomeu jaume procurador den pere de veri 
sapella anos duna exequno que voliets fer 
contre lo dit pere de manament per nos anos 
fet de perau'a ta qual appellacio nos reabíts mes 
con per proseguir la dita appellacio nengun ne 
sia comperegut deuant nos síno lo dit arnau 
despuig Emperamor daso uos deitn eus manam 
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CXXIV per part de la dona ffrancescha muller den 
jacme sanxo santras que vna questio ho c o n -
trast se mena entre eyla duna part demanant e 
en jacme sanxo de la dita parroquia de laltra 
deffenent, per la qual questio ans aprocehir de-
uan nos e aneare perquè con nos axi con la 
dita dona diu per rahons justes a eyla siats 
sospitós per so con diu que uos sots cuyat del 
dit Jacme Sanxo, Emperso ha nos sopplegat 
que sobre les dites coses prouehisem de remey 
couinent. Nos emperró a la dita dona benig-
namen atorgans ves dehim eus manam de part 
del Senyor Rey e p e r auctoritat del affici que 
vssam que en la decisió de la dita questio o en 
tot so que daqui auan per aquella se procehia 
deuant nos eligiscats e prouots alcu associat 
que ales proues desusdites no siesospitos e e m -
sems a b aquell fassats justicie (') a aquelles parts 
axi com de dret sie ni de reho. Dat. ut supra 
( 1 3 Mars 1 3 5 3 ) J a c . assessor. 
Aux. HIST. DK MALLORCA.—Lib. de Lletres 
Comunes de ijfj, n.° 13 , sens foliar. 
e x x v i 
( ' 3 6 2 ) 
H a v e n t e s t a b l e r t s , s e g u r a m e n t .1 ce t t s 
anys , E o Maleu Despuig la seva a l q u e -
ría AuburCii i d e m e s possessions a ella 
c o n l i g ú e s a En G u i l l e i m ó d\Orpf, 
a leshores di funl , leuiana a sos hereus 
que li a s s e g u r e n els^besliars e x i s t e n t s 
en les susdi tes possessions c o n f o r m e 
s ' o b l i g l dit G u i l U - r m ó . 
Lo Gouernador etc . 
Al amat lo batle darla o ason lochtinent 
saluts e dileccio. Hauem entes per part den Ma-
theu des puig del vostre batliu que temps ha pas-
sat ell stabli an Guillemo dorpi santras e en 
johan dorpi una alqueria appellada albarcha ab 
daltres possessions u aquella contigües les quals 
son en la parroquia darta a cert cens ha ab cert 
nombra de hastiar lo qual en temps del dit 
stipiiment lo dit Matheu li tira als dessus anome-
nats guillermo e johan ab condició que la dita 
alqueria e possessions no li poguessen retrà 
sense aceptant bestiar con los liura. E axi ma-
teix que ells li deguessen asegurar les dites co-
( 1 } H a v i a e s l a t j a Ball le Reia 1 d'Ai tá P r p r i m e r a 
vegada d o Despuig en i 3 ^ t t s e g o n s c o n s t a e u l letra ruis -
si va datada a H i d u s s e p t e m b r i s DATÍ, 
A . - . A . H Ï S Ï . ut M A L L — L l e t r e s C o m u n e s , TORN D . " 9, 
C '349) 
En M j l e u Despuig , e x e r c i n t el car tee 
de P r o c u r a d o r de la Casa de Hellpuig 
de M a l l o r r a , amb poders suficients per 
a n o m e n a r prevere per a regir l 'esglesia 
parroquial d 'Artà ho feu en la persona 
del Beneficiat d ' A l c ú d i a Gilleni Ribes , 
qui reclama d 'aquel l c3nt i ta ts d e g u d e s 
en raó de son m i n i s t e r i . 
Pro Guillelmo ribes presbítero. 
De part den Berenguer dolms donzell etc. 
Alamat lo batle cierta o asson loclitinent 
saluts e dileccio, Hauem entes per en G . ribes 
preuera benefficiat en la Esgleya parrochial dal 
cudia que aeyll axi con alogat per en mateu 
despuig del vostre batliu procurador deia casa 
de beylLpuig en arta canta e regi la esgleya pa-
nochíal del dit loch d arta per alcun temps, del 
salari lo qual !i fo per lo dit mateu promès li 
resta apegar alguna quantitat de moneda de la 
qual compliment no pot hauer, axi mateix diu 
lo dit preuera que algunas persones del vostre 
batliu e especialment los detenidors dels bens 
den G. terra saentras li deuen algunes quantí-
tatats de moneda per raho de sens de les quals 
compliment no pot hauer, perquè vos manam 
de part del senyor Rey e per auctoritat del offi-
ci que vssam que deies dites cosas dejats fer 
breu e expetxat compliment de justicia ai dit 
preuere o ason procurador totes malicias cessa-
des. Dat. Mayoricis liij Idus februarij anno quo 
supra ( 1 3 4 9 ) . — J a c . assessor. 
ARX. HIST. DE MALLORCA.. Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 4 9 , n.° 1 1 , sens foliar, 
c x x v 
( ' 3 5 3 ) 
EEsent Uarlle Reial d'Arla. el referit 
a n y per segona vegada En M¡.leu 
D e s p u i g , en raó d'ésser c u n y a t d 'En 
J a u m e Sanxo q u e lit igava amb la dona 
F r a n c e s c a , viuda d'al tre J a u m e S a n x o , 
s e g u r a m e n t cosí s e a , a instancia d ' a -
q u e s l a d o n a n d o com a sospi tós pel 
dit p a r e n t e s c , se li a n o m e n a un a d j u n t 
per in tervenir en iota qüest ió h a v e -
dora e n t r e d i t e s p a r l s . 
Pro Francescha vxor q.° Jacobi Sanxo. 
De part de Guillem (te Lagostera etc . 
Al amat en Matheu despuig, batlle de la 
parroquia de arta saluts e dileccio. Auem entes 
TAULA GENEALÒGICA PARCIAL 
GUILLEM DESPUIG, Con q u e -
ridOT de M i l l o r » , h e r e t a t a m b 
1" a l q u e r í a Bcnaeet del t e r m e 
d' A t i à . 
Despuig - Vives 
ARNAU DESPUIG, f u n d a d o r 
d 'un hospital a A r t à , 7 a b a n i 
de i i j v 
I MATEU DESPUIG, Bat l le R i -
ial d ' A n í els · n y s i 3 ^ 8 i i i < j . 
P r o c u r a d o r de la Casa Mones-
t ir de B e l l p u i g a M a l l o r c a ; 
a d q u i r í les a t q u e r i t s Aubarca 
I El Vtrgtr v e n l 'any 1 3 5 ° , 
j [ [ ? ] DESPUIG fin.i •uccessora 
de Matku. Casà amb Jaume 
Vive*, P r o h o m í i ' A t t à amb h o -
nor de C a v a t e i ( r \ b % ) + e n t r e 
1 IQ\ i 1 i q 8 . 
I 
MATEU VIVES I DESPUIG, 11] ANTONI VIVLS I DESPUIG, 
casa a m b Mahgarida després P r o c u ' a d u r del Sr. Rei a Artà , 
muller de Francesc Font, C t o Síndic Clavari i ! e Mallorca, 
tadà de Mal lorca , f a, rte 1414, A d q u n i l 'anv 1410 les grans 
possess ion- Torte d*Eh Verdi-
nes i l a ,;v.' i'1 1. '•. I t e r m e de 
Manacor ( B e h > * r-St. L l o r e u y ) 
4: d e s p r é s de M í o , G « i amb 
I 
y[ JAUME VIVES I I.'OLELL, 
C o n t i n u a d o r de la Casa T r o n -
c a l , h - r e t à les a lquer ies Torre 
y En Perdmes i la Rïanquerj, 
del t e r m e de Manacor , posses-
sió L·ft D110va 1 a Itres del t e r m e 
d ' A r t à , C a * 3 amb Bartom&va 
Moktergull. f l 'any 1440. 
I 
LLORENÇ VIVES 
1 COLPLL, Procura-
d o r Sindlc d ' A r t à 
en 1 46^; hereta A u-
b a r t a . Casa amb 
BAkbaha Fe. 
I 
JOAN VIVESICO-
i : :.l H e r e t i l 'al-
q u e r i a Eíí Olori i 
a g r e g a t s . Casa a m b 
Antos 1 xa Fe. 
MATEU VIVES I 
ColL·LL. Casà a m b 
Ioajía n ' O R V t . 
LLORENÇ C O L E L L , 
C i s à a m b Salvaiiora 
CATARINACOLELL L L O R E N Ç Coi.ELL. C a s a : r , " amb Maria 
Ukiz, filla de N u n y o U n i z , C a v a l l e r de M a -
l lorca , v e l l l 'any 1 a n a m b Catarina 
A s p R a u , filla de P e r e , C i u t a d à de M a l l o r c a , 
l 'anv r 41 S, i t " a m b Miql -eh Lcll, filla de 
R a m o n , C a v a l l e r , en 1419 7 n o v e m b r e de 
1430, h e r e t a n t son patr imoni la seva g e r m a n a 
Catarina, esposa d'Alt toni Viviís i Dbsfuíg. 
BLANCA VIVES I COLELL. MARTÍ VIVES I COLELL. 
Casà amb Péi-e Andreu, C i u -
tadà de M a l l o r c a . 
ses. E segons que hauem entes los hereus de) 
dit Guillermo dorpi e lo dit johan dorpi no vo-
len assegurar les dites coses al dit Matheu se 
gons que entre ells fo auengut. Hmperso de 
manat sobre asso per nos esser prouehit de 
remey de justicia couinent vos manam que en 
continent vista la present si empero atroberets 
per informació les dites coses esser veres, vos 
manam que constrengats los desús nomenats e 
lurs hereus de asegurar per coniuents ferman-
ses al dit Matheu, pero si contra diran asso com-
plir ab conseyll de prohomens dats sobre asso 
vostra declaració e fets compliment de justicia 
ales parts desusdites. E no res meyns los fets 
manament sots certa pena que pengant lo dit 
temps no deguen abrauar ni dauastar lo bestiar 
que es en les dites possessions. Dat. Maioricis 
x die septembris anno anatiuitate Domini 
M.° C C C ° lx secundo.—Vidit . G. 
ARX. HIST. DE MALLORCA.—Lib . de Lletres 
Comunes de 1361, n.° 26, sens foliar. 
C X X V l t 
.('365) 
Mateu Despuig reclama per n ó de 
haver es ta t la ixat i n d e g u d a m e n t p.-ls 
)urals i p r o h o m e n s de dit lloc U'A Ma 
Lo portant veus del Gouernador 
General en lo Regna de Mallorques. 
Al amat lo batle darta o asson lochtinent 
saluts e dileccio. Deuant nos es comperegut des-
puig del vostre batliu ha humilment proposat que 
los jurats e prohomens del vostre batliu en j tay 
que ha nouellament fet lo son tatxat inmodera-
dament no hauent esguart deia produa dels 
bens del dit matheu ha feta axi per fei manses 
que ha fetes con en pèrdues de bestiais con en 
altre manera per les quals coses lo dit matheu 
ses minuat de ses requestes e stements per que 
ha a nos snplicat que sobre aquestes coses lo 
daguesem de remey de justicia prouehir. En per 
ço reebuda per nos la dita suplicado vous ma 
nam que encontinent vistes les presents fassats 
deuant vostre precencia venir los dits jurats e 
aquells d.gats mitgensant sagrament interrogar 
si ells entenen hauer taxat en lo dit tay lo dit 
matheu be e justament e segons la valor dels 
seus bens que ara ha ne poseex e si los dits 
jurats responen que lo taxament de ço que deu 
pagar lo dit matheu en lo dit tay han fet justa-
5 0 7 
V I V E S 
UNA de les principals famílies que en el segle XIV gaudien de prepon-
derància a Artà és la de Vives. 
L'historiador Bover en son Nobiliari 
diu que en la mateixa centúria XII I ' 1 de la 
Conquista de Mailorca apareix a la sus-
dita vila aquest llinatge, cosa que no hem 
pogut comprovar, però si l'anterior afir-
mació. 
Tant és així, que En Jaume Vives nascut 
al començament de la referida centúria, 
tronc de la seva Casa. era persona de 
molta qual i tat d'aquella parròquia llevanti-
na i ho prova l'ésser un dels denouprc/10-
m e n s de la mateixa continuats en la in-
teressa ntlssimarelació que es feu a Mallor-
ca l'any 1362, de totes les persones amb 
honors de cavallers habitants en els ter-
mes de la part forana d'aquest Regne que 
posseïen cavalls i armadures per defensa 
del mateix. (') 
Durien segurament els Vives aleshores, 
quan els veiem ja de nota entre els habi-
tadors d'Artà, bagatge esplendorós propi 
que vengué en gran aument al succeir als 
Despuig; el cert és que en la persona de 
N'Antoni Vives i Despuig s'acoblaren ho-
nor i riquesa, valiment i poder. 
( r ) AMI. H I S T . n t M A L L O K C A . — L i b . dt Llttrit C o -
mn/iis, tom de i jr ia , sens foliar . 
ment e segons la valer dels bens que lo dit 
matheu ha enaquest cas lo dit matheu sie t e n -
gut de pagar ço en que es taxat, e si los dits 
jurats dien mitgensant sagrament que ço enque 
es taxat lo dit Matheu sie inmoderat e no sie 
fet segons la valor dels seus bens que ara po-
seex, que lo taxament o part sua que deuia pa-
gar li sie moderat e pach per so que ha e po-
sehex. K aso fassats los dits jurats hauent nos 
a los dits jurats en les dites coses en tal manera 
que lo dit matheu no haga per la dita raho al 
tre vegade a recaua. Dat. Majoricis xxvj die 
augusti anno anatiuitate Domini M," C C C . ° 
Ix quinto.—vidit G. u , 
ARX, HIST, DE MALLORCA.—Lih . de Lletres 
Comunes de 1 3 6 5 , n.° 3 0 , sens foliar. 
5 o 8 
C a s a t m o l t p r i n c i p a l m e n t a m b C a t a r i -
na Colell , filla de L l o r e n ç i S a l v a d o r a , en-
t r a r e n a la seva C a s a a la m o r t del g e r m à 
d 'aquella a n o m e n a t L l o r e n ç , t o t s s o s 
b é n s , v e n g u e n t a m b tal m o t i u al t re au-
metit c o n s i d e r a b l e en el p a t r i m o n i d'a-
q u e s t a noble família . (') 
La susdi ta C a t a r i n a Colell fundà al c o -
m e n ç a m e n t de la c e n t ú r i a X V j u n t a m e n t 
a m b s o n g e r m à L l o r e n ç , un benefici ecle-
s iàst ic laical a l 'altar M a j o r de la p a r r ò -
quia d ' A r t à ; és u n a de les f u n d a c i o n s m é s 
a n t i g u e s i c o n s t a , n o e x p r e s s a n t d a t a , en 
el Llibre C a p b r e u de dita P a r r ò q u i a . (') 
Dia 1 9 d'abril de 1 4 1 0 A n t o n i Vives i 
Despuig e n s e m s a m b sa mul ler e s m e n -
t a d a adquir i ren del m e r c a d e r i c i u t a d à de 
M a l l o r c a Gui l lem Ol iver , d 'El isenda de 
P e r d i n e s la s e v a e s p o s a i de L l u c Ol iver 
s o n fill, les g r a n s a lqueries a n o m e n a d e s 
la T o r r e d' En Perdines i la Manquera, 
s i t u a d e s en el t e r m e de M a n a c o r , lloc de 
Bel lver , avui S a n t L lorenç D e s c a r d e ç a r , i 
la p r i m e r a c o n f r o n t a n t a m b el d ' A r t à fent 
par t ió a m b Salma. I') 
( i ) En L l o r e n ç C o l e l l , q u e feu d o n a c i ó a favor de 
la susdi la C a t a r i n a sa g e r m a n a , esposa d ' A n t o n i Vives , 
havia casat tres vegades sens o b t e n i r success ió de c a p 
de ses m u l l e r s . Eren a q u e s t e s : la p r i m e r a , amb la q u e 
se desposa vers l 'any 1 4 0 0 , Maria U n i ç , filla del noble 
Don Munyo Uni. ; , cavaller de Mallorca i c o s i u a - g e r m a -
na de Don l J etay U n i c , G o v e r n a d o r interí de la nostra 
t i t a , morta en 141 la segona esposa fou C a t a r i n a 
A n d r e u , filla de P e r e , c i u t a d à , q u e a p o t t à t t o o l l . d e 
d o t , i p a r e n t a d ' a q u e l l a ; i la l i r c e i a Mrqueia Ltill, amb 
la q u e m a t r i m o n i a l 'any 1 4 1 9 , segons consta per d o n a -
c i ó que li feu son pare Ramon L u l l , senyor de la C a v a -
l ler ia del seu l l inatge a Manacor , de 11 A g o s t del dit 
a n y davant e n G e n i s Miañes , notari d ' A n à . 
Molt mesclat en las ban.^eries q u e a leshoies p r e -
nien cos en aquel l l e r m e , unit als S u r e d e s , fou un dels 
c a p s de niés relleu de les- m a t e i x e s 
MorJ el mes de n o v e m b r e de 1430. 
(1) A r x , È r t s c . ü e M a l l o r c a . — / . i / j . d e V i s i t a s d e l 
O b i s p o D . P e d r o R a b i e B e n r d i l o , fol, t j r . 
( l ) N ' E l i s e n d a de Padr ines era filla i hereva u n i -
versal del Venerable L lorenç de Puitt P e r d i n e s , C i u t a d à 
de M a l l o r c a , mort abans de 1 3 0 7 , com se c o m p r n e a amb 
escr iptura pública de a6 g e n e r de dit any, c u n l i u u a d a 
en el to01 de C a r l e t R e i a l s d e Manacor, q u e c o m p r e n de 
1 3 9 1 a t 397 \Signat 1 3 9 1 - 1396) q u e se g r u i d a a l ' A r x i u 
d e P r o l o c o l s . 
A q u e s t a senyora Elisenda j u n t a m e n t a u i b s o n m a -
rit confessa en la referida u s c n p t u r a q u e les a l q u e r i e s 
q u e traspassa per en file usis p e r p e t u a f r T e n del seu 
a n o m e n a t p a r e ; q u e són t e n g u d e s en alou reial com a 
p r o c e d e n t s de la porcid que fou de Don N u n y o S a o s ; 
D e s p r é s d ' a q u e s t a d a t a (1410) veiem í 
queda c o m p r o v a t per diversos d o c u m e n t s 
que l 'honorable m a t r i m o n i t r a s l a d a son 
domici l i , e n c a r a que n o c o n t í n u a m e n t , a 
dita alqueria , i pareix d a t a r d 'aquella è p o -
c a la t o r r e que e n c a r a avui p o d e m veure 
a l ç a d a en el dit c a s a l , c o m t a m b é u n a 
tafona c o n s t r u ï d a a m b s e m b l a n ç a d'es-
glésia. (') 
¿ D u r i a S a n t L l o r e n ç el seu n o m p e r re-
c o r d a n ç a d 'En Llorens de P e r d i n e s ? 
L e s t r a s f o r m a c i o n s que sofriria la vella 
alqueria a l e s h o r e s , indici és segur de que 
se volia d o n a r a aquella res idència el c a -
r à c t e r propi del t e m p s que segel lava els 
n o b l e s so lars de la n o s t r a M a l l o r c a . 
q u e f e u d o n a c i ó d e l e s m a l e i x ü s a s o n f i l l Lluc Oli ver 
amb m r J t i u del seu matrr m o r i ab Joan e la , fil la si el Ve* 
ne rtible Joan Herard, J u t i s p e t i l i C i u t a d à de Mallorca ; i 
q u e c o n f r o n t e n per d u e s parts amb diverses possessions 
de Dernat C a b r e r , amb possessió d 'Antoni i Bernat Ci -
fre, g e r m a n s , anouit-nada Lucarna; d'a lira part a m b 
p o s s e s s i ó d ' t i n J a u m e Verger , di la Les l*lancs, d'altra 
pari a m b possess ió d ' E n Itartorueu A n d r e u , d i f u u l , 
q u i fonc d'Hn R o d n g o dt^  Verga , Donzel l ; d 'a l t ra part 
a m b p o s s t ss i ó de Monseirat A r i t g e s , d i f u n i , dita Poea 
tiirtmi; d ' a l I r a part amb pu*sessió a n o m e n a d a Sa Riba, 
i d 'allra pari amb possessió d' En Pere U a l n g u t r q u e 
havia estada d' En P e r e D o n i t n g e , P r e u : So l l iures 
censal portades a la casa l labitacïó dels v - n e d o r s r e d i -
m i b l e per rooo l l iures . 
ARX. UH PROT.— L i b . d e C - n l e s R e i a l s d e M a n a c o r de 
I .1 : '• .1 1 4 1 4 , fol 67 I. 
(i) N o s o l a m e a t d'ara sinó de t e m p s pussat sofri 
la referida torre m u t a c i o n s l a l ï q u e desfiguraren les 
se ves caràcter isliqur s, s ]Ue sols ^ t i - o m pa rac i ó amb a l -
t i e s de la m a t e i x a è p o c a i del r e f e n t t e t m e ca ] m e n t a l -
menl r e c o n s t i t u i r , doncs se c o n v e r t n t n e n sot i lades les 
V o l t e s del segon i tercer n i v e l l , s,. d e s t r u i r e u els Q1SI-
lets n m a t a c a n s cobrint n 1 1ansloímant sa lerrada en 
teulada . Miden 10 m per 7'ao sos m u r s , l e n g u e u t de 
g r u i x els q u a l r e 1 m e t r e . 
Q u e d e n les vol ies per aresta de la planta baixa d i -
vidida en dues igual? esla>cies i una magnifica c i s t e r n a . 
l a litfona d 'aquesta a l q u e r í a , de p e d e r d a a d m i r a r 
avui Lli ure de la so li I atia que pt I mer lat la d i v i d e i x 1 
de mol ts d 'a l i res a dr l a m e n t s , v i rtrient un rarissim 
ex em piar de la f o n a m a l l o r q u i n a del S T g k - X t V. 
El d o c u m e n t pu blica i en 3 4 ; u e s t a Re vi sia, p . g . 4 7 3 
del cnrrenl t o m , d e s t r u e i x , al n i e u e n t e n d r e , c o m p l e t a -
m e n t l ' o p i n . ó d e q u e p o g i i é s é s s e r a q u e s t -diíici l ' a n l i -
ga església de B e l l v e r , millor di l , la segona església 
de i i . j i i . i l a parroquia , perquè no cal suposar q u e de 
f e r - s e aquel la en t-l propi casal de la Torre d'En Perdi-
nes, el marií d e la senyora ai tavors N'El isenda de P e r -
dines a n o m e n a l G u i l l e m O l i v e r , se negás a c o n t i i b n i r 
a les ubres so ts escusa si' ésser c iutadà de M a l l o r c a . 
No o b s l a n l podria datar d 'aquel la època l ' e x p r e s -
sada consti ucciú o siga per l 'any 1 $89. 
P r e c í s era en les e x p r e s s a d e s c e n t ú r i e s 
í seguí essent- l io en les p r o p v i n e n t s , que 
els a lbergs de p o s s e s s i o n s i a lquer ies , espe-
c i a l m e n t les s i t u a d e s n o lluny de la c o s t a 
m a r í t i m a , fossen n o s o l a m e n t cas;* habi-
t a c i ó de s o s s e n y o r s i propie tar is s inó que 
p o g u e s s e n , en m o m e n t s d o n a t s , servir s o s 
rec intes de for ta lesa i defensa c o n t r a els 
a t a c s i envest ides que tant sovint se repe-
tien per les i n c u r s i o n s de pira tes m o r o s i 
t u r e s a n a q u e s t a illa. 
I així c o m a i x e c a o t r a n s f o r m a el po-
d e r ó s m a t r i m o n i i posa en b o n a defensa 
s o n c a s a l de la Jorre d'En Perdines el 
m a t e i x fa en l 'altra a lquería del t e r m e 
d 'Artà a n o m e n a d a La Dutuja, d o n c s p e r 
la t o r r e de defensa d ' a q u e s t a , c o n s e r v a d a 
fins avui e n c a r a que a m b i m p o r t a n t s t r a n s -
f o r m a c i o n s , bé cal s u p o s a r n o tan sols 
que h o feu el mate ix s e n y o r s iná que l'al-
çaria al m a t e i x t e m p s i que La Duaija era 
el so lar que habi tava a l t e r n a t i v a m e n t a 
A r t à q u a n no residia a Bel lver . (') 
P e r la l à m i n a que p u b l i c a m se pot fer 
bé c à r r e c de l 'estat en que avui se t r o b a 
a q u e s t a t o r r e d e s p r é s d 'haver sofert les in-
júries del t e m p s i distintes t r a n s f o r m a -
c i o n s m o t i v a d e s per n e c e s i t á i s de c o n s e r -
vació , mai fetes a m b m i r e s a l 'aspecte ar-
q u e o l ò g i c . C o m se veu han d e s a p a r e s c u t 
els s e u s pr imit ius m a t a c a n s , q u e d a n t re -
duït n o m b r e de m è n s u l e s d 'aquells , apa-
reixen s o s m u r s , de m a n i p o s t e r í a , a c t u a l -
m e n t r e b a i x a t s i c o r o n a t s de m a r l e t s d'è-
p o c a dist inta a la de la seva primit iva 
c o n s t r u c c i ó . Dividida en t res nivells , el 
p r i m e r que c o b r e i x d u e s e s t à n c i e s primi-
tives per vol ta , a m b a r e s t a l 'una i l 'altra 
de c a n ó , i els d o s r e s t a n t s per voltes de 
c a n ó t a m b é , a b a r c a n t t o t a [ 'estancia . 
Miden s o s m u r s 8 '20 per 6 '90 de grui-
x a ; l 'IO els que ostenen les referides 
voltes ; i 0 85 els a l t res d o s , i d 'a l tura , avui 
r e b a i x a d a , 13 '80 . 
E x i s t e i x t a p : a t l 'airós porta le t d ' e n -
t r a d a de mig punt , d o n s e doveles . Mida 
l ' 9 0 d 'al tura per 0 '70 d ' a m p l à r i a . 
S i t u a d a a q u e s t a gran p o s s e s s i ó en la 
ser ra ja referida al vessant de la m a r , c o n 
f rontava a n t i g a m e n t a m b Aubarca, Els 
( i ) A R X . H I S T , DB M A L L O R C A . — L i b , d e L l e t r e s 
C o m u n e s , tom n," 100 (3-¡ N o v e m b r e 1 4 3 4 1 , 
Soc 
Olors, El Reco, La Mesquida i Binige-
milla; d'ella se formà ia que avut se diu La 
Cova, en el segle X V . (') C o m p r è n distin-
tes m u n t a n y e s que formen m é s inferiors 
ser res en direcció a la m a r que banya 
una i m p o r t a n t e x t e n s i ó de la m a t e i x a Té 
punts de vista del ic iosos , poguent -se c o n -
t e m p l a r des d' ells un reco de M a l l o r c a 
in teressant íss im, digne d' ésser visitat 
S e m b l a , pel que dels d o c u m e n t s se 
desprèn , que defini t ivament d e i x à el refe-
rit m a t r i m o n i de viure a la torre d'En 
Perdines allà per l 'any 1423 t r a s l a d a n t - s e 
a A r t à , i n o esta fora de r a ó s u p o s a r fos la 
c a u s a el d o t a r s o n üll m a j o r a n o m e n a t 
J a u m e , c o n t i n u a d o r de la c a s a t r o n c a l 
dels Vives , a m b les t a n t e s vegades referi-
d e s a lqueries la lorre i la Blanquera. 
entre a l t res béns , d o n c s a q u e s t e! dit any 
1423 figura ja p o s s e ï d o r d' aquel les vis-
quent en el t e r m e de B e l l v e r 
F o u A n t o n i Vives i Despuig, c o m e s t à 
dit, p e r s o n a principal i de g r a n relleu d'a-
quella è p o c a : ell i la seva muller eren 
s e n y o r s a lodials de m o l t e s i m p o r t a n t s 
p o s s e s s i o n s r a d i c a d e s en el referit ter-
m e d 'Artà , i per tal m o t i u obtenia , en dis-
( l ) L A C O V A . 
HI 18 de j u l i o ! de i .]8) a m b escr iptura auto-
ritzada e n I' Escr ivania &t C a r l e s Reia ls , ç*) Ert 
J a u m e Vives i Monte rg ull amb sa m u l l e r A n g e l i -
na Guiscaf ré v t n e n al V e n e r a b l e Tuui.ïs A n d r e u 
e h a b e n t possesiuns e o M a n a c o c , la mei ta t de la Duaya 
c o m p r e n g u e m dos latáis a n o m e n a t s lo Verger i io rafal 
dels amttlUrs; a Tron lava la pari t raspasada amb possessió 
d'1-Q Joan Vives dita Stiior (E ls O l o r s ) , amb possessió 
d 'En G u i l l e m Morev i amb I* altra mei ta t de la Duaya 
en a q u t l l a d'Hn L l o i c n ç Vives . 
.Seg ui a q u e s t a possessió d u g u e n t 11 m a t e i x nom 
més de dos s e g l e s , essent c o n e g u d a despré fins a ra , 
a m b el de i a C o v a . 
Dels. A n d r e u s passà a la familia M o l i n r s , e x t i n g i -
da la branca q u e la posseïa en a l t res C a s e s . 
L A D U A Y A 
C o n f i o n t t s de La Iluaya fia del J Vi ves) e x p r e s s a d e s 
e l ta agost 1^87 per Nicolau Vives en la d o n a c i ó feta a 
son fill Miquel davant el notatï J a u m e lirolat : 
D ' o n a p u t amb possessió SI Reco, d'altra part a m b 
possessió Son íSaiscifrf, d 'a l t ia part amb pussessió Son 
Terrassa, d'altre pari amb possessió Scn Barbassa, d 'altra 
part amb les possessions Ses Mrsquí'des, d 'altra part 
altiu litoral del mar, d 'a l t ia part a m b possessió La Duaya 
dels hereus d 'En P e r e M o l m e s , i d 'altra paït amb p o s s e s -
sió Els Olors d 'En P e r e P o n t . 
( * ) A R X . DB P Ï O T O C O L S . — P a r t f o r a n a , tom n . * 1 7 3 , 
foi 7 0 , 
5 i o 
tinres ocasions, ordes dels Governadors 
del Regne m a n a n l al Batlle d'aquella vi-
la que a so de trompeta se fes crida pú 
blíca pels llocs acostumats obligant a 
tothom, de qualsevol estament fos cap-
brevàs les terres que posseís baix alou i 
directa senyoria del referit matrimoni; ell 
i la seva família eren servits per nombro-
sos esclaus, i no una sinó distintes vega-
des intervenia el mateix Berenguer de 
Montegut, Governador de Mallorca, per 
medi d'auctoritats inferiors per impedir 
que els seuscatius jugassen «ab daus e en 
altra manera», com també el Lloctinent 
per privar determinades persones que en-
cobrissen els seus esclaus «que en dan e 
periudicí d'aquell Anthoni lur senyor» re-
captaven en casa sua nomhroses coses. 
Al comensament del segle XV txercia 
l'honrós càrreg de Lloctinent de Procura-
dor Reial en el batlliu d'Artà, i l'any 1420 
sembla ésser un dels dos Síndics Clava-
ris de tota la part forana de Mallorca en 
aquesta ciutat 
Fou llarga la seva vida i encara que 
no poguem precisar l'any que morí sabem 
que pel mes d' abril de 1395 , juntament 
a m b son pare, se presentava davant del 
Lloctinent de Mallorca demanant rectifi-
cació de confrontes de certes alqueries 
seves, el que suposa tendría aleshores 
vint o més anys; amb altre document 
datat a 2 6 de setembre de 1444 concorre 
al'acte amb sos fills Joan i Llorenç, i segons 
escriptura autoritzada pel n o t a r i Nico 
lau Gili, de 1 0 novembre de 1455 , havia ja 
mort abans d' aquel'a data. Conseqüèn-
cia: que cab fixar la seva mort entre els 
anys de 1444 i 1455 , tenguent-ne uns 80 de 
edat. 
Repartiria indubtablementels seusbéns 
entre sos fills: tengué el major, Jaume, ja 
en vida seva, La 'Jorre d'En Perdincs 
i La Blanquera i més tard sa descendèn-
cia La Duana, compresa el que avui és 
possessió c o n f r o n t a n t dita La Cova 
(') i part dels Olors ('); el segon i tercer. 
{ I ) Q u e j a e x p l i c a d a 1? se^a formació i origen 
( i ) E L S OLORS 
S3 agost 1 5 0 4 . 
Miguel Vives d'Arlñ «dihenl coui ell havia donat a 
anomenats Llorenç i Joan, sembla segons 
distints documents tenguts a la vista, que 
foren donatarís particulars de sos pares, 
el primer hereu de son avi matern Jaume 
Fe o Bonafé.iqueheretarende laseva casa 
Aubrirca i Els Olors respectivament; (') 
J u l i j Vives sun j e r m a ct.rta pu-.scssttS i al tres bens de 
l 'here ta t de sr.n pare Antoni Vives , d i f u n t . * 
A r x , H i s t o h H a l l o u c í . — Lib dt Lletres Comunes 
o , ° 3 6 0 , fol 1 7 3 . 
9 d e s e m b r e 1 6 r 3 . 
L 'honorable P e r e S a n x o F o n l , fill d 'Antoni Sinito 
F o n t capbrevá un rafal a n o m e n a t Eis Olors, alou prnpi , 
del tei me d' A r til a la paí t d- Li /IriLinr H 0 Ien i a per h a -
vei-li» com pi al 3 J na Vi vC-íh. teva u ni versal de l ' h o n o -
rable J u H :1 que le»t:ï 1 LI1. .1 :II M 111 •-1 Peleg"F i als 16 oc tu -
bre de 11 c i C a t a r i n a Vives , g e r m a n e s , filles de dit 
J u l i à , 
A q u e s t ln> tenia . n v i . t u t d'acta de t ransacció feta 
e n t r e ell t els honorables Miquel Vives , son gerruiï, i 
A n t o n i n a sa iiiare, dels b é n s de I' honorable Antoni 
Vives pare dels di ls i inaril r e s p e c t i v e , en poder d'Hn 
Miguel Pe legr í , notaií , dia 30 d 'octubre d e l 586 El qual 
Antoni Vives havia capbrevat dit rafal .11 - 13 jul io l 
de 1 581. 
A r x . i j f P k o t , — Lib. de Qapbrt-otieions de Magnats 
de 1Ó00 a 1647 , n . " ¿78 (a . 37), Tol 325 
( 3 ) AURAKCA. 
19 g e n e r 1 540. 
J a u m e i P e r e S a n x o , £ ei 111 ans, de la parroquia 
t i ' A r l a . c o m p r s i e n abans de la referida data la possessió 
A ubarça d 'En L l o r e n ç Vives , difunt ate^h* res , v e n u d a 
a i n s t a n c i a dels j u r a t s de dita vila per d e u t e s de cer tes 
c a n l i t a t s . 
r x x v t i i 
J.N INDI li nc t i t ^t-ru-ral 
R a l l e de A rifi H x p o ^ l r< stat d r u a n t i i o ü per p? r l 
i*e J a u m e i P e r e SanM> j t - i m a n í n'it-nl que als h a v i e n 
c o m p r a d e s per li> cort la po.sSfí>ir\ Auharcha la qual 
era den L^ref i * v í u e s qunnriam v n n . b * i n f a n c i a d e l í 
j u r a t s HE aqui per le qual e ren d e g u d e s c e r t e s quantï 
tats per !a lal l t lt-eir.ua ten lorens h r u y i T en nr.ll. d e n 
Juhan j a n e r e lo d í l b r u y e r los f eu albarà de i e b u d e F 
los dits s a n x o * nn li fe reti una Con I fa car ta dedebi ton 
conira lo* jurats de aqui per la dita q u a n t i t a t ezecutant 
en lo dil b r u y e T , p r e t e n e n t los dils Sannos no esser t e n -
fjuts pillar dite quant i ta t sinoia e d r p-tfar del preu que.* 
los d i t S a n x o * es sral deposat Lin pòtfe? del noble p r o -
curador reyal peí la qu a I caus» su pplicats e t c . u r v i s 1 e s 
scibiesi-ga * t c en la e x e r u c i o fan di ts Jugats rnnlra d'l 
b r u y t t fins la dís l i ibucio Hrl pti-u de dita possessió sera 
j u d i c a t per In dit p o M c p m o i r a d o r r yal contenint 
re ions e tc fent $0 que manxin l'EI, trto. Dat en M i l l n i -
q u e s a x v . i i j ü d e Janer M D x x x x . - - D¿ s^rra 
A R X . H IST T UH M *L> O R C A . — Lib. d t i. U t r e s C o m u -
»ís tde f ^ i o ^ o , n 0 JQS , Tol 147. 
E l * O l o r s . 
3R f e b í t r 1 4 1 f , 
Atitont Vives i M I mul ler Catar ina venen a Antoni 
B a d i a , notari de Manacor , 40 m o r a b a l i n t ce inal q u e 
TOM XXIM A R Q U E O L Ó G I C A L U L U N A LAMINA t r . x x v i i i 
La torre de la Duaya en l 'actualiíat 
(Clixé J . S ¡nxu] 
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M a t e u , M a r t í i B l a n c a , c a s a d a a m b P e r e 
A n d r e u , C i u t a d à de M a l l o r c a , o b t e n g u e r e n 
t a m b é ses d o t a c i o n s en b e n s p r o c e d e n t s 
de l ' i m p o r t a n t p a t r i m o n i paternal ( ' ) . 
La c a s a t r o n c a l dels Vives fou cont i -
n u a d a , c o m queda dit, pel fill m a j o r del 
p o d e r ó s m a t r i m o n i f o r m a t per N ' A n t o n i 
Vives i Despuig i 1' h o n o r a b l e d o n a C a t a -
rina Colel l : En J a u m e Vives i Colell . J a en 
vida de s o s pares , una vegada c a s a t en 
p r i m e r e s n ú p c i e s a m b B a r t o m e v a M o n -
tergull, t ras l ladà o instal·là son domicil i a 
l 'històric casal d e i a Torre d' En Perdines al-
quería que . t r a s c o r r e g u e n t el t e m p s i seguint 
la c o s t u m i us de la n o s t r a t e r r a , p r e n g u é 
imposen d e m u n t a eva alquería dtíl t e r m e d ' A r l à a n O -
m e n a d s Sólàr ( E l s Oln»rs) í d mn u nt son alou propi dels 
ma leí xos Gon Turnia va aquex > H enla referida d a t a , d 1 una 
paï t amb les a lquer ies Fi Reco, Aubarca i la Duira, per 
alt ra atnlr possessions d h Eo J a u m c T o t r s a u s i d 'hereus 
d' En J a u m e Alber t i . 
A R X . D K P H O T . — I n s t r u m e n t s dt\ n t i í a r i F r a n c e s c 
Sabct, tom de l 'any 1415, sens foliar , 
17 agost 1 ^06. 
C X X 1 X 
Lo Iochtinent g e n e r a l . 
Batle de aM>. Per en Juan tfiues t\ - aqui t s stat 
anos sipni'i'-a 1 qui en los >ny* p a s á i s en Lorens e J a c n i t 
viues j e n . . a n s ^ U Í per los d r e t * que c i n t ra aquel ls fi 
c o m p e t i e n li l u L i i e n ressignada vn* possessió appel·lada 
lo olor la quall diu t o s t e m p s ha pn-ssehida e posseex 
pac í f i cament ab pacte e c o n d i c i ó q u e pei ells donas 
r e n t l l iures al h o n o r a b l e en J a c m e vi u es de M a n a c h o r , 
e Segons prelt-n el ha pagades |e* di le* cent lliures e 
fins açi no ha poseu t a tènyer q u e li si a f* uiial i n s t r u m e u l 
de la dita c o n c o r d i a . E per q u a n t d u b t ^ los t e s t i m o n i s 
no muyren e que lo dret Seu no sia fel delt-rí 1 r r e c o r r e -
gut a nos h a i i i n i m a n a d e s les presen U nb l e n r r de les 
i j imiU vos dehim y ruanan en pena de C 1 l iures etc . ¡ ]n-
i-i stes les presents m i t g e n s a n t lo notari e>cTI no de voslre 
cort rebau i e x a m i n e u e r< bre y t -xaminar fassau per 
e terna ruemo>ia tots los t e s t i m o n i s que per lo dit Johan 
v i u t s tfòs seran n o m e n a t s sobre Li dita c o n c o r d i a feta 
c m p r r i ! ptiinei as - ignacio a w u r e [ t t n t t e s t i m o n i í e fer 
judici e pres e t c . Dat . en Mallorques a x x v i j de agost 
MDvj„ A r d i l e * t Regefls . 
A R I . HTST. t>tí M*LLOtiCr\. - LiH. Je Lletres Comú 
ites de r 506, n . 0 14 *T fol TOL 
afi mars 1 ^58. 
Donació du Tal quería e > Sa\>r I de la ioei lal de t o t a 
sos h t n s feta per Joan V i v t s , major» de la parroquia 
d'Att.l a -'Oíò fi 31 Ja uniu Vives , * n cont 'm plació de ma -
trimoni amb Miquela , filla de Miquel d 'Orpi , difunt 
A n í . TTH FiïfVT — instruments de Gabr tel Pelegrí^ 
ni?tarit tom du 1 14 s T 519, sens foliar 
(T ) Més d »• s is mil quar le i ade^ su marí en dV x ertti ó 
les $ e v t s a ' q i j e u t * i possessions radicades en el Ltrme 
d'Aj la, i tal vegada tres mil les q u e tenia en el de ÜJ| I y e r . 
el n o m de s o n s e n y o r i f on c c o n e g u d a i h o 
és e n c a r a avui a m b el n o m de Son Vives. 
M o s s è n J a u m e Vives , net del e x p r e s s a t 
J a u m e , Vives i M o n t e r g u l L (1478 f e 
1 5 3 9 46) fou B a t l l e Reia ! de M a n a c o r i 
e x e r c i n t a q u e s t c à r r e c el t r o b à la c o m 
m o c i ó p o p u l a r que p e r t o r b à M a l l o r c a els 
a n y s 1521*23. 
C a s a t a m b À n t o n i n a À n d r e u r filla de 
P e r e T o m à s , C i u t a d à de M a l l o r c a , i de Mi-
queia Pont , tengué d e l i a , entre al tres fills, 
J a u m e , el m a j o r , e s p ò s p r i m e r a m e n t de 
Isabel B a u z a , filia del Magnífic J a u m e , Don¬ 
zell de M a l l o r c a , i desprès a m b C a t a r i n a 
T r u y o l s . g e r m a n a de Miquel, C i u t a d à , P r e -
m o r í a s o n pare de ixant s o l a m e n t u n a 
filla, À n t o n i n a . h a g u d a de la s u s d i t a Isa¬ 
bel, que c a s à a m b J o a n F o n t , C i u t a d à 
Militar, i per a q u e s t mot iu fou c o n t i n u a -
da a q u e s t a C a s a t roncal per s o n g e r m à 
Gabrie l Vives i A n d r e u e s p ò s (1537) de 
B à r b a r a S u r e d a d' A r t à . ('). 
M o l t e s s e n y o r e s d ' a q u e s t a C a s a pels 
seus m a t r i m o n i s d o n a r e n sang a bon n o m -
bre de famílies del p r i m e r e s t a m e n t de 
M a l l o r c a , c o m t a m b é la rebé la m a t e i x a 
C a s a d'igual quali tat p e r l e s e s p o s e s que 
escolliren els se u s r e p r e s e n t a n t s i conti¬ 
n u a r e n de g e n e r a c i ó en g e n e r a c i ó d u r a n t 
b a s t a n t s c e n t ú r i e s . 
( T ) T e s l a m e o t de J a u m e V i r e s i Gujscaf ré de 7 de 
no V I - mb re de 1 j o ? en poder de J o a n L u l l T notari + 
T e s * ; ment d' A oto ni na A nd reu i F o n t davant el 
m a t e i x notari^ de 7 g a n e r de I ^ J O 
T e s t a m e n t de J a u m e Vives i Andreu de 7 jul io l de 
, 5 } S a u t ï i i l z a t p*ï Joan N a d a l , notari ds Manacor . 
T e * t « m e n t de 1 sa bel tia ni.í , esposa de l'a n t e n o r , d a -
vant En Joan Lull , notari , dia 18 gener de 1 ^ 3 5 . 
1 on trac te matri mon i al e ntre Gabrie l Vives i Andreu 
i Rüibata Suretia d" ADA, filla de Joan i de V honotable 
Senyora Margarida ( P e r e t o ) de 17 f e b r e r i } 3 7 > davant 
En Gab' i ' - l P e l e g r í , notari d'Arlfi 
Testa ment de P r á x e d i s T r u y o l s , esposa de Pere 
T o m à s fi n d r e u , 6 gener / 518, au tnr itzat peï Joan Nadal , 
notari de M a n a c o r . 
E^CTiptctra de 1 8 s e t e m b r e 1 5 4 ^ davatïl Miquel P e -
legr i T notari d* \rlñ, d e c l a r a n t - s e En G a b i i e l Vives i 
A ndreu successor en e l s b e n s de sa tia la Mag ni tica 
Senyora El isabet Vi ves, vi uda de! Magnífic Joa n Morel Ij 
Ci utsríá mili Vav de Mal lorca A R X . dh P R O T O C O L S . ' 
O r d e s del Llocti nent d el s anys i ^.Í 4 •. 1 s s.i manant 
al refer i t mossèn G a b r i e l V i r e s i A n d r e o pag els a l i -
ments vi tal icis ass ignats a sa neh.ida la Magnifica An 
toni na Vives t R a u z S , rsposa d t Joan Font , Ci utadà 
m i l i t a r . — A R X . HtST. D B M A L L O R C A . — L i b . de L i e t r t s C * -
m u n t s 11 j :ns. 3 J } i ú > 3 j o , 331 i 3 3 7 . 
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Com no és el nostre propòsit historiar 
amb aquest estudi genealògicament les 
famílies senyores de les possessions es-
mentades, més modernament del segle XV 
i encara de manera parcial durant els dos 
anteriors, fixant-nos sobretot en les perso-
nes que figuren en els documents trans-
crits, és per això que detxam de consignar 
el nombrosos càrrecs honorifica, funda¬ 
cions piadoses, empreses benemèrites, 
declaracions obtengudes, i altres il·lustra-
cions d'aquesta Casa d' època posterior, 
que se poden comprovar per infinitat de 
fonts de tota autoritat, com són gran 
nombre de documents autèntics que es 
guarden en els nostres arxius públics i 
familiars. 
La Casa de Vives anomenada de La 
Duaya, de la que fou cap En Julià Vives 
espòs de Catarina Moragues, en el trans-
curs del temps dugué a Artà la represen-
tació tota del seu llinatge, els Patronats 
dels antics Beneficis i Capellanies fundats 
pels seus ascendents, conservà el vell 
solar o casa forta de l'esmentada alque-
ría fins les darreries del segle X I X (') que-
dant avui extingida (') 
Armes dels Vives: de sabba les tres 
cabries d'or. 
Documents que proven tot V expresat: 
( i ) L'antiga torre i solar d e L a D u a y a a 9 dl vid i r-se 
en dues aquesta graa alquería quedi la part que co-
rrespongui al continuador dc la Casa li-incal, aixi As 
que venuda aquella meitat en el segle XV, a P e T e An-
d r e u , com queda dit, ell i sos sucesors Sa poseíren fins 
l'any 1747 que amb escriptura atorgada e n poder del 
notari J&ume Brotat e n nom i v e u de Miquel Mo-ey, 
la Senyora Catan n H M o linas, viuda eo p< i meres ndpci-s 
de Joan Estelrich i e n segoner d ' A r i r n n i Font dels 
Olors, Miguel Estelrich son fill i Joan Eslelrich sor net, 
veneren al Reverend Doctor en Sagrada Teologia Nico-
lau Vives i Vives de la Duava, p ' e . - e r e , tduas petiss 
terra? parieta? clausas vocatas las closas, y Alzinar una 
simul cum Drjmibus et Turri de periinenliis nostra 
Poces5Íoois vocatce la Covat, con Tron lant les dites 
terres d'una part ÍCUIU dicta nostra Pocessione vocata 
la Cova, ex alia cum vestra Poce-siàne vocata ta 
Duaya et ex alia cum itrnvre per quem e x fonte itur 
ad dictam Pocessionem vocatam la Covat. 
(a) l.a darrera senyora d'aquesta ca 'y Vives de la 
Duaya que es deia Dona Maria Rosa Vivo i Morey. casà 
dia 9 d'Abril de 1819 amb son costgerntá D Josep 
Francesc Moragues i Morey, tenir LI ent aleshores iS 
any* d'eda I, Se pol dir queda extinguida la seva des-
cendencia encara que visca una lilla sua fadrina, molt 
vetla i dement. 
c x x x 
En JAU Tire Vives, espòs ELE la filla i 
hereva del drfunl Mateu D spuig de-
mana rrc'ifi.-aj :í de liles entre les sues 
possessions A u h a i ç a j E l V e r g e r i les 
d' En O ui I lerind Morey, que foren 
abans d'En P tro, i atesa la seva p- t i ció 
Uia nrr el < ÍOVL'rondin .1 L- Mallot i-a l'i ;» n . 
cese Çag^rrtgn q.ue ajuntats els que 
posseeixen ]' a quería que fou d* fiu 
Peiró :Son M.'reyi amb los jurats pro-
Immens anti.-s e de fe, personalment 
constituïts en els dits loes i llegida 
certa anliua sentencia dnnada pel ma-
teix moli u sien ü. ••.•,! i • :IL ü 1 fi tades 
dites possessions. 
Arta. 
En ffrancesch sa garriga etc . al amat lo 
batle tle arta o asson locht. saluts e dileccio. 
Proposat es stat deuant nos per en jacme vives 
del batliu que ell ha en lo dit vostre bati i u vna 
alquería appellada albarcha e lo verger en la 
qual confronta la alquería den Guillermo morey 
que antigament fo den petro e entre los j»os 
sehedore dels dits Iochs antigament se moch 
contrast e qüestió per raho de fites e termes de 
les d¡tes alquerías sobre lo (pial contrast lo 
batle la donchs ab jurats e prohomens dona se 
declatacio e sentencia posants e ficants certes 
fites en los termes de les dites alqueries segons 
que en la dita sentencia de la qual a nos es 
stada feta plena fe largament es contengnt, E 
ara >rgons que diu lo d;' jacme algunes fites 
entre los dits tetmes laurin posades son st.nles 
arrencades moltes ya E hage a nos humilment 
suplicat que les dites fites en los dits Jochs 
fessetu tornar segons tenor de la dita senten-
cia, per tant nos la dita suplicasio entesa e 
volent sobre a ques justament prouehir auos 
dehim e manam sots pena de xxv llrs. que 
vistes les presents ¡ i tais e hoits aquells qui 
pnssehexen la dita alquería qui fo den petro e 
ajustats los jurats e prohomens entiehs e de le 
qui sapien los Iochs de les dites fites anets 
personalment al dit loch e aqui fets legir la 
díta sentencia entegra e al) consell dels dits 
jurats e prohomens tornats e ficats fites nones 
la bori foren antigament ficades e posades -e 
gons l-'ima e tenor de la dita sentencia la 
qual (ets de tot en tot tenire prouar en tal ma 
nera vos hauent que per falta de vostra justicia 
no conuenga lo dit jacme altre vegade deuant 
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nos comperexe E aço no mttdets. Dat en Ma-
llorques a xxiij dies de juliol lany MCCCIxxx 
nou.— vidit Anth. 
ARX. HIST, DE MALLORCA — Lib. de Lletres 
Comunes de 1387 , n ° 59 , sens foliar, 
C X X X I 
El m a t e i x Jaume, Vives , q u e p o s e í a a 
les ho res I Fal q í\ e r i a (le Solor (E¡í íjlúfs) 
o b t é r u a n a m e n t del ( j o v ç i n a d o i perqué 
se regui i t e n e r J ' antiga <entcncia i 
confuí nia ell d e m a n a l ' emprin d'aigua 
proci ï la d ' una fonl de la susdita a l -
q u e r í a que lé lin líarloiltcu Mceey. 
Arta. 
Kn Ffrancesch ça garriga etc. al «mat lo 
batle d arta oasson loclit. salut e dileccio. Cons 
tituyt deuant nos en Jaume vives del vra. liLitliu 
ans mostrada vna semencia la qual per lo vostre 
precessor en oífiiei d batliu per manera acus 
turnada es stada dada sobre liun contrast e qües-
tió la qual deuant lo dit vostre precessor se 
manaua entre lo di t J a u m e d vna part de-
manat e deffenent e en Barhomeu morey del dit 
vostre batliu daltre part axi mateix demanant 
e deffenent per taho de occasio de la aygua de 
la alquería de solor del dit Jaume, en la qual 
aygua lo dit Barthomeu morey demenava e en-
tenia hauer empriu e seruitut axi per seruitut 
propia com de sos bestiars e fer ort e regar era 
com en altra manera per reo d una sort qui 
antigament fo dels termes de la dita alquería per 
la sentencia hauem vist que quel dit vostro pre 
cessor ab losjurats ealtres pro homens requests 
per les dites païts sentenciaren e declaranran 
que lo dit Barthomeu morey ni los succe 
hi dors seus en la dita pessa sua daquiauant no 
pusquen pendre de la aygua de la tfont de la 
dita alquería per regar era ort blats ni alttes 
coses de la dita pessa de terra, empero liag^-n 
empriu d abaurar bestiars que pora viure en la 
dita pessa, en los aba tiradors de la dita alquería 
j a litats e termenats e que pusquen pendre 
aygues de la dita font a obs ile beure a lur em-
prin e de los compari vers qui laura Fan la dita 
pessa e ultra qui ab bestiars pusquen tirar de 
les dites aygues aobs de regar la era de la dita 
pessa segons que en la nua sentencia en fornia 
publica reduyda de la quai a nos es feta plena 
fe largament es contergut. li lu dit J a c m e viues 
hage deuant nos proposat quel dit Bartho-
meti morey trancant la dita sentencia la qual 
es segons ques diu en cosa jutgada passada, ab 
reguerons pren de les dites aygues regant era 
e abaurant aqui o tenents molts bestiars, mes 
que en la dita pessa viure no poden en gran 
dan e euident pteiudici del dit Jaume, lo qual 
humilment suplicat que sobre les dites coses li 
prouehisem de remey de justicia conuinent, nos 
a la dita suplicado satisffent auos dehim e ma-
nam sots pena de xxx llrs, que vistes les pre 
sents hissats manament sots semblant pena al 
dit Barthomeu morey que daquiauant no gos 
pendre de les dites aygues t>i abeurar bestiar si 
no solament per la manera dessus dita e con-
tenguda en la dita sentencia fenent aquella exe-
guta segons forma e tenor exehigint la dita pena 
del dit Barthomeu morey tota vegada que con-
trafassa E aço no inudets. Dat, en Mallorques a 
xxiij dies de juliol lany M CCClxxx nou.—vidi 
Anth. 
ARX. HIST. DE MALLORCA.—Lib . de Lletres 
Comunes de 1 3 8 9 n.° 59, sens foliar. 
C X X X l l 
(•389) 
Insis t int sobre ta m a t e i x a q s ï s t i ú 
de files, manant al Bat le d ' A r t à q u e 
la rrsolga en fotwa que dit Vives no 
baja d'apel lar a l t ta v e g a d a . 
Arta. 
En Ffrancesch ça garriga etc, al amat lo 
batle d 'aru o asson lochtinent saluts e dileccio. 
Esposat es stat deuant nos per en Jacme vives 
de vostre batliu que ell ha e posseex en lo dit 
vostre batliu vna alquería appallada albarcha e lo 
Verger en la qual coulronta la alquería den 
Guillem" tnorey qui antigament fo den l'etro, 
e entre los posselitdors dels dits lochs antiga-
ment se m u g u e contrast e qüestió per rao de 
fites e termes de les dites alquerías, sobre lo 
qual contrast lo baile ladonclis de la dita parro 
quía ab los jurats e prohomens dona se decla-
ració e sentencia e \. osants e fitants certes fites 
en los termes de les dites alquerías segons que 
en la dita sentencia, de la qual es stada feta 
piena fe largament es cantengut. E ara segons 
que diu lo dit j a c m e algunes fites entre los dits 
termes lauors posades son stades arrencades 
molt ha E hage a nos humilment suplicat que 
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cabrits o cabrides ordonat, E hage a nos supli-
cat que lí volguessem dar licencia que los 
cabrits o cabrides los quals ab gran treball e ab 
gran perill ha a pendre e hauer, posques ler 
teyar con en altre manera los dits cabrits e 
cabrides se faran salttatges e profit alcun del 
dit bestiar en altre manera no sen pot aconse 
guir, per tant nos attesa la dita suplicado a vos 
dehim e manam que si a vos sia cert quel bestiar 
cabrum del dit j a c m e viues es seluatge e que 
noi pusquem encorralar ans aquell bestiar se 
hage apendre ab cans axi con dit es en aytal 
cas jaguits teyar o fes teyar al dit Jacme viues 
los cabrits e cabrides del dit seu bestiar saluat-
ge sens incorriment dalcuna pena. Dat, en 
Mallorques a xxviiij dies de juliol del any 
M -CCixxxx hun —vidi Mat. 
ARX. HIST. DE MALLORCA. — Lib. dc Lletres 
Comunes de 1 3 9 1 , n.° 63. sens foliar. 
C X X X I V 
(•395) 
C o u , p a r e g u i s davant el Lloctinent de 
G o v e r n a d o r de Mallorca En B e r e n g u e r 
de M o n W g u t , En J a u m e V'ivesi N ' f D -
loni Vives , son till, 1 i lustrada una 
antiga sentencia en fot ma pública closa 
peí N' H u g u e t Horras, notari de M a -
llorca 1 stalada a dil luns l ó d e febrer de 
l'any : p r , r e s o l g u e n t les c o n f r o n t e s 
ent re les possessions Aubatca i El 
Verger i l 'a lqueria de En G u i l l e r m o 
Morey, dit G o v e r n a d o r mana al Bat l le 
d ' A r t à , m i t j e n a n t in tervenció d' En 
Pere Jurdà , Lloct inent de Procurador 
Reial en dita vila i en raó d'essei l ' a l -
queria Aubarca d' alou Reial , que se 
retornen les lites que sie . tr ien les c o n -
frontes e n t r e dites alqueries als llocs 
e x p r e s s a t s en l 'esmentada sentencia . 
Arta. 
En Berenguer de montagut donzell lochti-
nent del noble mossen Ramon dabella conseller 
del Senyor Rey e Gouernador del Regne de Ma 
llorques. Al amat lo batle de Arta o asson 
lochtinent saluts e dileccio. Deuant nos es stat 
proposat per en Jacme viues e Antoni viues son 
till posseidors de les dites dues parts de la alque-
ria appellada albarcha e verger que es vostra 
parroquia que entre ells duna part en Guillermo 
Morey districtual vostre lo qual ha possessió 
contigua a la dita alquaria daltra part es con-
trast per raho de fites les quals los dits Jacme 
les dites fites en los dits lochs fessem tornar 
segons tenor de la dita sentencia. Epermorda 
ço nos volents a la dita suplicasio prouehir 
auos dehim e manam sots pena de xxv lis. al 
fisch Reyal aplicadores que encontinent v i s t e s 
les presents citats e hoits aquells qui posseiexen 
ia dita alqueria qui fo den Petro ensemps ab 
los jurats de la dita parroquia e prohomens 
entichs e de fe a les dites parts ne sospitosos 
segons qui sapien los lochs de les dites fites 
anets personalment al dit loch e aqui fets legir 
la dita sentencia antegra e ab consell dels dits 
jurats e prohomens tol nats e ficats fites noues 
en aquells lochs en los quals f >ten antigament 
filades e posades e en altres lochs ço es de 
tros en tros següent les dreta liuge e fita cu 
berta, per manera que per auaut per ran de les 
dites fites no puscha ésser questio entre los 
possehidors de les dites alquerías fessent prouar 
per les dites parts la dita sentencia antigament 
donada segons se forma e tenor, hauent vos en 
ta) manera sobre les dites coses que no con-
uenga per falta de vostra justicia lo dit Jacme 
altra vegada hauer a nos recors. K naltre ma-
nera nos farem exhegir e hauer de vos e de 
vostres bens la dita pena sen gracia o remsso 
alcuna. Dat, en Mallorques a vij dies dc sa-
tembre lany MCCCIxxx nou.—vidi Anth. 
ARX. HIST. DE MALLORCA.—lAit, dc Lletres 
Comunes de 1 3 8 9 , n.° 5 9 , sens foliar. 
C X X X I 1 1 
( ' 3 9 ' ) 
Llicencia donada an En J a u m e Vives 
p j i q u e puga fer tallar cabri ls sa lvatges 
de les seves p'-wstssiurs ja a n o r u e n a -
d e s , e x p r e s s a n t , a] feria pet ic ió q u e no 
pot encorralar - los i q u e se veu obl igat 
1 cassar - los a m b cans i molta g e n t o 
c o m p a n y i a . 
Arta. 
En Ffrancesch ça garriga Cavaller etc. ala-
mat lo Mostesafl darla o asson lochtinent saluts 
e dileccio. Per part den Jaume viues daquexa 
parroquia es stat deuant nos proposat que ell 
ha en les muntanyes de la sua alqueria molt 
cabrum saluatge e perso con noi pot encorralar 
ha cassar aquell ab cans e ab molta companya, 
e apres con ab gran alfany ha preses alcuns 
cabrits e cabrides, aquells no gosa fer teyar 
contrestant capítol o ordinacío sobre leyar 
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vïues e Antoni viues requeran ésser tornades 
en los termes de les dites possessions en los 
quals ne ha daltres, com affermassen que de les 
dites fites e en la manera que a r a sta es contra 
vna sentencia en temps passat donade sobre les 
dites fites la qual sentencia en forma publica 
closa per Nuguet borras notari de Mallorques 
xvj" diluns ffebrij. l'any M CX'C xxiij nos ha 
mostrada, requirents anos que per virtut de la 
dita sentencia deguessem sobre les dites coses 
prouehir de remey de justícia conuinent, per 
tant nos atessa la dita sentencia a instancia dels 
dits Jacme viues e Anthoni viues e encara del 
honrat procurador Fiscal Reyal en Mallorques 
per interesser del Senyor Rey com sia aífermat 
que la dita alquería dalbarcha es en alou del 
Senyor Rey, auos dehim e manam sots pena de 
xxv libres que citats e hoits duna part en Pere 
jordà maior de dies distritual vostre per nom 
del dit procurador Reyal e los dits pare e fill e 
daltre part lo dit Guillerm morey e vista per vos 
la dita sentencia la donchs segons continencia 
de aquella prouehits e manats les dites fites de 
les dites possessions ésser posades i fitades en 
la manera e fornia en la dita sentencia exprés-
sade o en altre manera en aquests fets prouehir 
per justicia segons que en semblants fets es 
acostumat de provehir. Dat. en Mallorques a 
quatre dies de abril any M CCC Ixxxx sincb. 
Vidit j acobus . 
ARX. HIST. DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes de 1 3 9 5 , n.° 68 , sens foliar. 
c x x x v 
(•398) 
Et pr, pi Lloct inent de G o v e r n a d o r de 
Mallorca dicta i e x p r e s s a m e n t ordena 
amb crida publica feta cn el bat l l iu 
d ' A r l a , q u e persona a l g u n a de q u a l s e -
uol llei i c o n d i c i ó 00 gos ni p r e s u -
mesca j u g a r a d a u s ni en altra manera 
c o r r e g u e n t d iuers , robes o v e s t i d u r e s , 
amb Los catius de N ' Antoni Vives i 
de la dona A ngel ina Balaguer v ídua 
d' En J o a n Korns, pels perjuis i p e -
rills q u e c a u s i als propis esc laus i 
als sens senyors , sots pena de as, l l i u -
res 0 c i c q u a u t a jorns de presó Reial , i 
i si sera caliu el c o n l r a l a c d o r de rebre 
c e n t assots i 15 dies de presó. 
Arta, 
En Berenguer de montegut etc, alamat lo 
batle de arta o asson lochtinent saluts e dilec-
cio. Per part den Anthoni viues e de la dona 
Angelina muller den Johan forns quondam tu-
driti dels fills e hereus del dit Johan del vostre 
bat liti e per part den Guillem belaguer de 
sineu germà de la dita dona es stat deuant nos 
proposat que alcuns districtuals vostres scome-
ten de jugar ab daus e en altre manera los 
catius quelos demunt nomenats han e tenen en 
la dita parroquia, perso quels guanyen e pus-
quen guoyar Iris dines que los dils catius ban 
o porten en si mateixs, de ques seguex gran 
dan e perjudici e perill als dits catius e als 
senyors de qui son, con los dits catius perso 
con perden los dines que han se berallen es 
nafren souent vns ab altres, e con no han de 
que puxen j u g i r asagen deuagades a furtar e 
fer altres malificis de que encorren molts perills 
e punicions de la cort los quals no incorrerien 
ne cometrien sino per occasio del dit jugar, 
perquè suplicat anos sobre asso ésser per justi-
cia prouehit a vos dehim e raenam a instancia 
dels demunt nomenats que vistes les presents 
fassats fer crida publica en vostre betliu que 
alcuna persona de qualseuol ley condició o 
stament sia no gos nepresumesca jugar ne 
apertar los catius dels díts Anthoni viues 
Guillem balaguer ne de la dita dona Angelina 
per jugar ab aquells palesament ne amagada 
en alcun joch de daus ne altre on correguen 
dines robes e vestidures ne bestiar sots pena 
de xxv liures al fisch Reyal aplicadores e si 
peguar no les pora de star sinquanta jorns en 
le preso Reyal de Mallorques, e si sera catiu 
que rebrà cent assots e stara en la preso 
per xxv diens sens gracia o remissió alcuna. 
Dat. en Mallorques a xxvj dies de noembre del 
any MCOCxCvií j .—vidit Jacobus. 
AKX, HIST. DE MALLORCA. — Lib. dt Lletres 
Comunes de 1 3 9 8 , 11,° 7 4 , sens foliar. 
C X X X V I 
(«399) 
Ins tant N ' A n t o n i Vives , net i hercoj 
dels bens d' l'n Mateu Despuig , SQD 
avi m a t e r n , perquè lín J a u m e G a r r i ó , 
net d* al tre J a u m e Garrió q u e havia 
es tabler tes a! susdit Mateu D e s p u i g 
les atq J L ' rius A ubatta i El Vtrgty 3 mb 
pacte J e poder redimir cert c e n s a l i m -
posat , se m i n a q u e tricara ^ue el dit 
Jaurue no vulga b o n a m e n t Ter l ' a ; t e 
de 1 trill só *ia a q u e s t autori tzat ab d e -
cret de la Curt Reial d* Arta» 
Arta. 
En Berenguer de montegut etc . Alamat lo 
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dit Anthoni puxa rembrer les dites xx lliures 
censáis e que en aquelles sien fetes empares per 
creedors e per fet del dit j a c m e e quel dit Jacme 
en les dites empares no haia dat alcun recapte 
e per so lo dit Anthoni heie fet lo dit deposit 
per so que daqui auant no sie tengut al dit cen-
sal ne a la anual pensto daquell axi com dit es, 
en aytal cas fets manament assignats aldit Jacme 
que dins tres dies primers vinents haie fermada 
al dit Anthoni viues carta de venda e remso del 
dit censal en la fforma e manera que fer sedeu 
e aie donat recapte ales dites empares si dar 
lay volra, en altre maneta intimatsli que pus que 
lo dit Anthoni ha fet lo dit deposit per quitar 
10 dit censal v o s per vostre offici e per excucio 
de dret e de justicia li fermariets ah decret de 
la cort la dita carta, la qual passat lo dit terme 
11 fermats si lo dit Jaume aquella no ha fermada 
cor pus lo dit Anthoni per les dites empares ha 
fet lo dit deposit e aquell ha al dit Jacme con-
signat lo dit cens a ell ne a sos bens se deie im-
putar. IJat en Mallorques a x dies des mars del 
any M C C C x C n o u . — Pfrancesch m o r r o . 
ARX. HIST. DE M A L L O R C A . — L i b . de LUltes 
Cciiiuiies de 1 3 9 9 , n.° 7 5 , sens foliar. 
c x x x v n 
( 1 4 0 0 } 
N ' Antoni Vives i Despuig , Senyor 
di rec te alodial de l" a l q u e r í a Solor 
(Eh Oiirs) r equere ix dels h e r e u s 
d' En Juan Forns que rebien un censal 
q u e g r a v a v a dila a k [ u e l i a , q u e fassen 
fe en poder r 1 ' escrivà per quins l i tols 
p o s s e e - x e n aquel l. 
Arta. 
En johan de mombuv caualler etc . Al amat 
lo batle de Arta o asson lochtinent saluts e di-
leccio. Per Nanthoni V i u e s del vostre betliu es 
estat a nos proposat que jacsia el haie diuerses 
vegades request als hereus den Joan forn e per 
vos sta stat menat a aquells heretis (ple capbre-
uaren e fessen fe en poder del scriua per quin 
títol posseexen aquellas vj quartetes que prenen 
de cens sobre ¡alquería appellada solor qui es 
alou del dit Anthoni pero los dits hereus no 
han capbteuat ne volen capbreuar segons quel 
dit Anthoni afferma en gran peijudici daquell 
Anthoni, perquè suplicat anos sobre asso ésser 
per justicia pronahit a vos dehim e manam 
que si a vos sera cert que la dita alquería sobre 
batle d arta o asson lochtinent saluts e dileccio. 
Per Nanthoni viues hereu e possehidor dels bens 
den Matheu ties puig aui seu es estat dauant 
nos proposat que a instancia sua volent retnbre 
e q'dtar aquellas vint lis. sensals que fa cascun 
any de cens au jacme carrínntt tlen Jacme 
carrio aui seu, de quelles xxxv lis. a cens de 
les quals fo st abierta al dit Mat neu des puig la 
alqueria apellada del barcha e hun rafall appe-
llat del verger e les quals xx Us. se poden rem 
bre per CC Us. ha fetes fer diuerses assignacions 
al dtt Jacme que fos e comparegués deuant vos 
per ferli carta de vende e remso de las dites vint 
lliures con ell aquellas vulgues rem bre e quitar 
per vigor da gracia da quen feia e que donas 
recapte a alcunes empares fetes enles x x lliures 
censáis e en lo preu daquellas per alcuns crea 
dors del dit Jacme, en altre manera que ell depo-
saria lo preu per lo qual se podem retnbre e lo 
cens degut e daquiauant no sia tengut ater les 
xx lliuras de cens axi com eu les dites assigna 
cions diu que es pus larch contengut. li que per 
ço com lo dit Jacme jacsia raqnest no ha vulgu-
da fer la dita carta de remso ne dar altre recap 
te a les dites empares ha connengut lo dit 
Anthoni deposar en podes de la c o n CC lliures 
per les quals se poden rembre les xx lliures cen-
sáis e lo cens degut. E fet lo dit deposite fetes 
per vos dit batle al dit Jacme diuerses assigna-
cions que fermas la carta de remso e donas 
recapte a les dites empares com lo dit Anthoni 
hauia deposat to preu de las xx lliures e lo cens 
degut en poder de la cott , en altre manera vos 
per vostre offici e per exequcio de dret ferma-
riets ab auctoritat e decret de la cort la dita 
carta de remso al dit Anthoni viues, lo dit Jacme 
carrio aquella carta no ha vulgud.i fermar dient 
que si lo dit Anthoni li dona en ses mans les 
CC lliures e lo cens degut que ell li fermarà la 
dita carta e que nos cura de las dites empares 
daques segueix euidentdany e periudici al dit 
Anthoni segons ques diu cor pusque en las xx 
lliures censáis e preu de daquellas eren fetes em-
pares per acreedors del dit Jacme carrio e lo dit 
Anthoni volia fer la dita remso no deu liurar la 
dita moneda al dit j a c m e si donchs no donaua 
recapte ales dites empares per indempnitat da-
quell Anthoni segons ans per quitarse del dit 
censal e de la anual pensió daquell conuenga 
lo dit preu deposar, per que suplicat a nos so-
bre les dites coses es-ser per justicia prouehit 
auos dehim e manam sots pena de xx lliures que 
citat e oït lo dit J a c m e carrio si atrobarets quell 
la qual se tenen les dites vj quarteres sia en 
alou del dit Anthoni, en aytal cas fets tnena-
ment als dits hereus com requests ne serets que 
dins dfu dies apres següents haien capbretia-
des en poder del dit scriua de la cort o daquell 
quell dit Anlhoni elegesca dins la dita parroquia 
les dites vj quarteres de forment sots pena de deu 
libres al fisch Reyal aplicadores. Dat en Ma-
llorques a xxj de Agost del any M C C C C — 
Francesc morro 
A R X HIST, DE MALLORCA. — Lib. de Lletres 
Comunes de 1400, - 1 4 0 1 , n,° 78, sens foliar. 
C X X X V 1 I I 
( . 4 . . ) 
A t a ï t a n c i a del susdit Antoni Vives i 
Despuig • rdena el Lloctineni de G o -
v e r n a d o r ( E n Pelay U n i ç , o n c l e de ;I 
c u n y a d a d ' a q - el t V h o n r a d a dona Ma 
tia Uniç ) q u e sia l le t dins deu dies 
de tes p o s s e s s t o n ; , a lquer ies i m a r i -
nes de l ' e s m e n t a t Vives , s i tuades en 
els l e r m e s de Manacor i Ar tà , tot el 
bestiar b í i v \ i porcs sa lvatges q u e dis-
t ints par t iculars tenien en les matei¬ 
xes sens p e r m í s de l lur senynr . 
Arta e Manacor. 
En Palay vnis etc. Als arnats los baties 
darta e de manacor o als lochtinents daquells 
saluts e dileccio Per part den Anthoni viues 
darta havent possessions e merina en vostres 
batlius es stat deuant nos proposat que alcuns 
districtuals vostres tenen bestiar boui e porchs 
saluatges en les dites marines e possats sens vo 
luntat daquell Anthoni, lo qual bestiar leuora 
les pastures e plantes délas ditas possessions en 
gran danyn e periudici daquell Anthoni segons 
que diu, perquè suplicat a nos sobra asso esser 
de justicia prouehit acascun de vos altres dihem 
e manam sots pena de xxv libres que con re-
quest ne serets fassats fer crida publica en vos-
tres batlius que tota persona qui teng.t bestiar 
boví o porchs en les possessions e marines de! 
dit Antoni viues contra voluntad daquell hage 
tret lo dit bestiar de les dites possessions e ma-
rines dins deu dies «pres la dita crida comp-
tadors. En altre manera li nos donam licencia 
al dit Anlhoni que a massio del dit bastiar pu™ 
que aquell encorrelar e si sera saluatge o tal 
que nos pusca encorrelar que aquell puxa au-
siure sens incorrement dalcuna pena. Dat, en 
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Mallorques a xiii dirs de mars del any M CCCC 
x j — v i d i t A r t i a ' d u s sala. 
ARX HIST pe MALLORCA —Lib. de Lle-
t/es Comunes de 14 o 141 1, 11. 0 90, sens foliar. 
( " X X X I X 
D o c u m e n t q u e p 'ova que N' Anloni 
Vives i Despnig e x r e i a el càrrec d ¿ 
Lloct inent de Procuraduí Reial en 1> 
parròquia d ' A»la. 
Arta. 
En Palay vnis etc. alamat lo batle darta o 
asson lochtinent etc . Proposat es stat deuant 
nos per |iart den Johan orpi menor de dies del 
vostro batliu que ell temps lia passat romprà 
den vall moll del vostro destret vna mola per 
cert pren la qual mola per la cort a requesta 
den Anlhoni viues procurador dels drets e 
censos qttts cullen eu vostra parroquia del 
Senyor Rey, li es starie tolt.i e leUada per so 
com era stade de hun moli tengut sots alou dtl 
senyor, Rey lo qual lo dit vall moll tenga re-
seruat dret al dit orpi en lo preu reebut per 
aquell vall moll, lo qual pren de la dita mola 
daquell vall moll lo dit Johan hauer- no pot 
ne hauer no ha poscut jacsia raques! en gran 
dany e prejudici daquell segon™ que deuant nos 
affermat, per ia qual cosa a anos suplicat que 
sobre les dites coses li volguesseut de remey pro 
uinent de justicia prouehir. E per tant instant lo 
dit Johan avos dehim es manam sots pena de 
xxv libres al fisch reyal aplicadores que vista 
la present con raquest serets íorsets lo dit vall 
moll en d¿r e posar al dit Johan dorpi lo preu 
per aquell reebut de la dita mola difugis e mali-
cies cessants. D.it. cn Mallorqes a xiij dies doc-
tubre any M° C C C C U x j u .—vidit Arnaldus sala. 
A R X . HIST. DE MALLORCA. —/.//' . de Lletres 
Comunes de 1 4 1 0 - 1 4 1 1 , n. 90, sens foliar, 
C X L 
( • 4 > 6 ) 
P r o h i b i n t el Lloct inent de G o v e r n a d o r 
q u e sens ll icencia He N* Antoni Vives 
i D esp u í^ , a leshores habi tador de la 
parroquia de Manacor [lloc de Bel lver 
a T J. - u . i La Tt*rre d1 En P*ft4Í«4S.)f 
veïns del batl iu d' Arlü danyaï j ja les 
possessions e m a r i n e s que te en dit 
bat l iu . 
Arta, 
fin Palay vnis catialler lochtinent -Jet noble 
mossèn ü i fo de proxida gouernador del regne 
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de Mallorques al amat lo batle d arta o asson 
Iochtinent saluts e dileccio. Per Nanthoni viues 
ara habitador deia parroquia de manacor hauent 
possessions e marina en vostra batliu es stat 
deuant nos proposat que alcuns habitadors 
d'aqttexa parroquia sens licencia sua entren en 
la dita possessió e marina e fan aqui e sen 
porten garbayons palma e carrig per fer uenci-
ços e ultra asso sots color de fer palma gar-
bayons e carrig prenen e sen porten del bestiar 
menut quel dit Anthoni te en la dita sua pos 
sessió e marina e asso en gran dan e perjudici 
del dit anthoni, perquè suplicat anos sobre asso 
hesser de justicia prouehit a uos dehim e manam 
sots pena de xxv l!s. que com reqitent ne serets 
fasats fer crida publica en vostra batliu que 
alcuna persona no gos e prestimesqti¿ sens 
licencia del dit Anthoni viues cullir palma ne 
pendre dels garballons e carrig dei.t alquería e 
marina del dit Anthoni viues sots pena de Ix 
sols per caseuna uegada que sera contra fet 
aplicadors al fiscb del senyor Rey, deia qual 
pena con sera comesa fets spetxada execució 
tota apel·lació remoguda e sens remisio o gracia 
que nols enles dites coses. —D.it . en Mallor-
ques a xxviij dies d'abril del any MCCCCxvi. 
—vidit Leoch, assessor. 
ARX. HIST. DE MALLORCA.—Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 1 6 - 1 4 1 7 , n.° 94 , sens foliar. 
CXLI 
(1421) 
Lletra q u e prova ésser l 'honiada J o -
ña C a t a r i n a Col el I esposa de N' A n t o -
ni V i r e s , successnra en el* ben* i h e -
retat iV En Llorenç. C o l e l l pus j u v e . 
Arta. 
En Jordi serra alias de sent Johan caualler 
etc. Alamat lo batle d'arta o asson Iochtinent 
saluts e dileccio. f e r en Jordi blanquer saig 
daquexa parroquia es stat deuant nos proposat 
que ell uiuent en Lorens o l e l l pus joue quon-
dam déla dita parroquia ha portades diuerses 
letres axi en pollensa con en huyalfas e altres 
parroquias contra alcuns censallers del dit 
Lorens per diuersos cens deguts e per altres 
deutes de e per les quals letres li son degudes 
peatges e messions délas respostes de las ditas 
letres, délas quals paga alcuna no ha hauda del 
dit Lorens preuengut de mort ne are pnt 
hauer de la dona muller den Anthoni viues de 
Manachor oltm habitador del vostre batliu 
germana e succehint en los bens e censáis per 
los quals son deguts los peatges e massions al 
dit Jordi ans deia mort del dit Lorens ensa han 
manat lo dit Jordi per difugfs e allongaments 
en euident dan e prem lici daquell qui es íiobre 
e miserable persona, perquè suplicat anos sobre 
asso esser de justicia prouehit a vos dehim e 
manam sots pena de xxv lis que citada e oída 
la dita dona e vistes les dites letres massions 
daquellas fets pagar al dit Jordi tot quant atro-
barets que li sia degut pjír les coses demunt 
dites en semps ab totes m i-sions e jornals del 
dit ï01 Hi vegara e fara per culpa e triga de la 
dita dona con -emblants deutes de salaris e de 
jornals se deguen pagar quítis de massions. 
Dat. en Mallorques 1 viij dies de juliol del any 
MCCCC vint e hu.—vidit Arnaldus sala. 
ARX. HIST, UK MALLORCA.— Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 2 1 , n.° 96, sens foliar. 
r x L i i 
( 1 4 2 1 ) 
Del contante d'¡-queit d"cuiiienl se 
desprèn que 1' anv 1410 N' Antoni 
Vives i n t í.,puig des mpenvava T TI 
aquesta ci u tat l"h jnró-Ï cürrec de Síndic 
Clavari de la part forana de Mallor-
ca, (l) 
Manachor Arta, 
En |olian serra alias de sent lohan caualler 
etc. Als arnats los batíeu de M.inaclutr e darta o 
als lochtinents daquells saluts e dileccio. Ab 
letra de nostra cort procedida data n xj dies de 
mars del any M C . ' C C uint f()U majtat al batle 
darta lo dit any que fes execució en tants bens 
den Anthoni viues districtual vostre que bastas 
sen a Ixxxx lliures iiij sols v diners restants de 
les monedes per aquell Anthoni administrades 
e rebudes axi per pagar los consells generals 
con per lo sindicat de hi part forana per la mis-
satgeria en cort de! senyor Rey feta segons en 
altre letra data a xvij de noembre del any lauors 
passat era feta menció K asso no contrestant 
quel dit Anthoni a Hermas que daço peniaue 
apellado e que Pera prohom era son seu procu-
( l ) L' interessant llista de Sindiis forenses de 
Mallorca que pubi i-5 el beneivérit D, Miquel Bu net en 
aquesta revista duu en blauc els noms de les persones 
que diL any exercien els referits cartees. 
rador, :n la qnal letra sen respost quel dit An-
thoni viues voüa prouar que apallacio ha hauia 
de les dites coses perquè en als no fou procehit, 
E apres lo dit Anthoni viues hagués pagades deia 
dita quantitat vint lliures e restan apagar ixx 
lliures iiij sols v, diners segons en pere mari sin 
dichs e clauari del sindicat de fora ha deuant 
nos propossat, per tant aaquell de vos altres en 
lo batliu del qual lo dtt Anthoni sera atrobat 
dehim e manam sots pena de xxv lliures e co 
minacio de capdeguayte que per les dites coses 
restants xx lliures ¡iij sols v fassat e continuats 
la dita execució difugis e malicies cessants e 
per les messions en colpa o triga de! dit An-
thoni faets e faedores. Dat. en Mallorques a xvij 
del mes de juliol del any M CCCC vint e 
hu. — vidit Arnaldus sala. 
A R X . H I S T . D E VIAL O R C A — L i b . de Líetres 
Comunes de t 4 2 t , n,° 9 6 . sens foliar. 
C X L I I I 
( • 4 1 3 ) 
Atesa la rec lamació teta per N' Arito • 
ni Vives i Despuig, SeoyOT d' e s c l a u s , 
a leshores h a b i t a d o r t o e l t e r m e de 
B e l l v e r 1 M a n a c o r ) , se mana al batlle 
d ' Arta i m p e d e i x i que J o r d i Morey , 
s e l m a n e r , que abans era catiu .!' En 
G u i l l e m Morey de dila parroquia 
d' A r t a , acul le ix i en casa sua de dia 
oi de nit els esc laus de l ' e s m e n t a t V i -
ves i el q u e li a p o r t e n , sol* p e n a de 
too sois per cada vegada q u e f e r á el 
C o n t r a T Ï o retire c i n q n a n t a a ç o t s en la 
p l a c í de 1*Almudívrja < Artà) si aquel ls 
no podra satisfer . 
Arta, 
En Jordi serra etc, Alamat lo batle darta o 
asson lochtinent saluts e dileccio f e r Nantoní 
viues de manachor es stat deuant nos propossat 
que Jordi morev setmaner lo qual es stat catiu 
den Guillem morey d.iquexa parroquia acull 
soste e recepta en casa sua los catius del dit 
Anthoni receptant, e acubint tot quant los dits 
catius li aporten en casa sua en dan e periudici 
daquell Anthoni lur senyor, perqué suplicat 
anos sobra asso esser de justicia prouehit a vos 
dehim e manam sots pena de xxv lliures que 
con vos sera request manets al dit Jordi morey 
setmaner sots pena de 6 sois per cascuna vega 
da que fera lo contrari que no acullá ne sos¬ 
tenga en casa si.a de die ne de nits los dits ca-
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C X L I V 
Q ü e s t i ó entre N ' A n t o n i V i v e s i D e > -
puig i la duna m u l l e r sua g e r m a n a i 
donatar ia d' En Llorens C o l e l l , pus 
jo r e , -I' A r l a , d rfunt, d ' una par t i En 
R a m o n Lull i Jordi L u l l , son Gil, d'al -
tra part , per raó d' un c o m p r ó n o s en 
t e m p s passat firmat entre el d i t m a -
t r i m o n i i els referits pare i fill i la 
dona M i q u t l a filla del dit R a m o n , 
m u l l e r darrera de l ' e s m e n t a t L l o r e n ç , 
pTetenguenl esser e x p i r a t el c o m p r o -
mís per mort d' a q u e s t a . 
Se m a n a als a r b i t r e s e l e g i t s per 
dit t f e c l e d o n e n s e n t e n c i a , no a d m e -
t e n t aspi rac ió , 
Manachor. 
Nolfo de proxida Caualler Conseller del 
senyor Rey e Gouernador del Regne de Ma-
llorques. Alamat lo batle de la parroquia de 
Manacor ho asson lochtinent saluts e dileccio, 
C o m e n Barthomeu vguet del vostre batliu pro-
curador den Antoni viues e de la dona muller 
sua donataria dels bens den llorens colell pus 
jotia quondam de Arta se fos a nos appellat 
de vna declaració per vos donada sobre la dis-
esptacio que era deuant vos entre lo dit procu-
rador de vna part e en Ramon lull e Jordi lull 
fill seu de la altre part per raho de un c o m p r o -
mís entemps passat fermat entre los dits Antho-
ni viues e dona muller sua de vna part e los 
dits pare e fill e la dona Miquella filla del dit 
Ramon quondam e muller del dit Llorens de la 
altra, lo qual compromès los dits marit e muller 
pretenien esser expirat per mort de la dita dona 
Miquella, sobre la qual disceptacio fou per vos 
declarat lo dit compromès no esser extint ne 
expirat per mort de la dita dona Miquella. E 
nos sobre la dita causa de appellacio hage dada 
tius del dit Anthoni ne recapta alcuna cosa 
quels dits catius portaran en si, sots la dita pena 
de cent sois o de rebia sinquanta assots si pa-
gar no pora los dits C sois en la plassa déla 
Almudavna e pagar lo assotador sens gracia e 
remissió alcuna, les quals penes vos manam de 
present que sien comesses exequir tota apella-
d o remoguda. Dat. en Mallorques a xxvj dies 
de febrer del any Mil C C C C vint e tres,—Ar-
madans vidí. 
ARX HIST, DE MALLORCA,—Lib . dt Llttrts 
Comunes de 1 4 2 3 , n.° 9 9 , sens foliar. 
i 
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sa sentencia per la qual ha declarat he per vos 
e ésser stat declarat e mal per lo dit procurador 
dels dits marit e muller e esser stat appellat 
condempnant aquells en les despeses. E da-
questa sentencia sia stat altre vegada appellat e 
per nos la dita apellasio sia stada denegada se* 
gons que en lo proces entre les parts manat es 
pus larch contengut, cals no rest per exequcio 
da la dita vostra declaració sino que los dos 
arbitres donasen e promulgasen lur sentencia 
sobre lo dit compromès segons la potestat aells 
donada e forma del dit compromès, Empar 
mordasso a instancia del dit Ramon lull a vos 
dehim e manam sots pena de xxv libres al (fisch 
del senyor Rey applicadores que exequim la 
dita vostre declaració fassats manament als dits 
arbitres que sobre la causa sobre la qual son 
Btat etets en arbitres donen e promulguen llur 
sentencia segons que ja per altre lletra de nos-
tre cort emanada per lo dit Ramon lull vos era 
stat manat, ffahent no res menys e exequcio de 
present en los bens dels dits marit e muller per 
quatre libres dotza sols a les quals muntets les 
despeses en les quals los dits marit e muller 
son stats condempnats e per nos son stades 
tatxades segons en le ; ditas taxacions appar 
vltre les despeses deuant vos fetes per raho de 
la dita disceptacio les quals axi mateix li fets 
pagar e quatre sols per les presents. Dat. en Ma-
llorques a xxvj dies de novembre del any de la 
natiuitat de nostre Senyor M C C C C xxiij .—Ar-
madans vidit. 
ARX. HIST. DE MALLORCA. — Lib. de Liettes 
Comunes, de 1 4 2 3 , n.° 98 , sens foliar. 
C X L V 
( • 4 3 " ) 
A instancia de N' Antoni Vives i Des-
puig i de sa muller la dona CATARINA 
Colell, mana el Governador de Ma-
llor-a tin Reienguer Doms, que per 
medi de crida publica tol hom de 
qualsevol lley, condició oestam»~ul sia 
que tenga terres, possessions i vinyes 
en el lerme d' Arta sots alou del refe-
rit matrimoni aquelles capbrevin dins 
deu dies. 
Arta. 
En beranguer dolms caualler etc. Alamat lo 
batle deia parroquia de arta o asson lochtinent 
saluts e dileccio. Deuant nos es stat proposat 
per part den Anthoni viues e Caterina sa muller 
dient que com ells tengan e possehescan certs 
alous en la dita parroquia e vullan que los 
terratenents capbreven, perquè suplicant per 
part de aquells que en e sobre les dites coses li 
prouehissem de Reiney de justicia couinent, 
Emparamordasso a vos dehim e manam que 
per los Iochs acustumats de vostra batliu fets 
fer crida a tot hom generalment de qual se vol 
leny condició O stament sia que tenga terres 
possesions o vinyes sots alou del dit marit e 
muller que dins deu dies comptadors del dia 
de la publicació de la dita crida haien feta fe 
lurs titols com possehexen, sots pena de deu 
lliures, en altre manera passat lo dit terme sera 
feta exeeecio en los bens dels contrafahents per 
la dita pena. E asso no mudets si la dita pena 
desigats sqtiiuar, la qual se haien afler en poder 
den pere risso notari en la dita parroquia dagent. 
Dat. en Mallorques a xiiij de juny any MCCCC 
xxxvj.—de copons assessor. 
ARX. HIST. DE MALLORCA,— Lib. de Lletres 
Comunes de 1 4 3 6 , n ° 1 2 1 , sens foliar. 
C X I . V 1 
( » 4 3 7 ) 
Repetint l'oi•!>• de capbrevar les pos¬ 
ie->iuns del l eTu ie d' Arta tengudes 
sots alou i drri.-cla senyoria de N'An-
toni Vives i sa muller, ftínt-sc a dit 
eTccte crida pública a so de tiompcta. 
Arta. 
En bernat de lupia caualler conseller etc, 
Alamat lo batle de Ana o asson (etc.) saluts e 
dileccio. Per part den Anthoni viues e dona 
Catarina muller sua del vostra batliu habitador 
es estat dauant nos propossat que en vostra 
batliu habítauen dinerses persones les quals en 
la dita nostra jurisdicció per que poceeyexa al-
gunas propietats o possessions tengudrs sots 
alou e directa senyoria lur acert de luisma, Ins 
quals terratenents e poscehidors de les dites 
possessions segons han al legat manats que de-
guan capbreuar segons datien e son tinguts fer 
no ban volgut capbreuar aquelles ne fer fe al-
guna de lurs titols ans ha conuengut a ells per 
la dita raho a nos han racors suplicantnos que 
sebre les dites coses de justicia prouehir li de-
guesem, per tant nos per justicia prouehints a 
vos dehim e manam sot* pena de I lliures al 
fisch del senyor Rey aplicadores que en conti-
nent que request serets per part dels dits ex-
posants Anthoni viues e dona Caterina muller 
sua fessats fer crida publica per los lochs acus-
tumats de vostra batliu ab so de trompeta per 
lo vostro corredor denunciador atot hom e tota 
persona de qual seuol ley condici o estament 
sia que tenguan propietats o possessions algu-
nes en uostro batliu e parroquia tengudes sots 
alou e directa senyoria dels, demunt dits marit 
e muller o de algun dels que dins tres dies prò-
x i m s comptadors del dia de la dita crida aa 
uant haian capbreuat o feta fe dels titols que 
de les dites possessions han en poder del scriua 
de vostra cort .'Ots pena de deu lliures al fisch 
del senyor Rey aplicadores, en altre manera lo 
dit terma passat sera feta execució en los bens 
de aquell contra fahent per la dita pena. E aço 
no mudets si la dita pena deiats asquivar. Dat. 
en Mallorques a xxxj madij anno Domini M 
C C C C xxxvij .—Bonifacius. 
ARX. HIST DE MAI.L->RCA. — Lib. de Lle-
tres O murtes de 1 4 3 7 , n.° 1 2 3 , sens foliar. 
CXLV1I 
( ' 4 3 9 ) 
M a n a E n B e r u a l de L l u p i d G o v e r n a d o r 
de Mallorca , mit jançant crida pública 
q u e ninguna persona de qualsevol 
e s t a m e n t 0 c o n d i c i ó no gos anar ni 
passar a cavall ni > peu de dia ne de nit 
per l ' h e r e t a t de N ' A n t o n i Vives i 
Despuig , s i tuada en el t e r m e d' A i t j , 
intei ' r ïda pet les possessions i a l q u e -
ries snoiuenaLlt-s A ubiirca, S o t o * , La 
Duaya j to Virjrtr, si río niostiaven 
haver hi ampli u per anar a la m a r o d e -
guda llicencia de lluí senyor . 
Arta. 
En bernat de lupia caualler etc, Alamat lo 
batle de Arta o asson Iochtinent saluts a dilec-
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cio, Proposat es stat deuant nos per lo discret 
en Jacme fe cirurgia procurador den Antoni 
viues tie vostra batliu dient que ell ha vna pos-
sessió en lo dit terma de vostra parroquia appe-
llade albarcha la duaya solor e to verger tots 
contiguus eun loch qual habita e plantes de 
diuerses leys e que molts e diuerses habitadors 
del vostra batliu diuen, no tament correcció 
reyal en gran dan e periudici deies dites posses-
sions passen e fan passatges e entrar enaque-
1 les per scusa de anar amar per pescar e altres 
coses faent per aquellas camins axi de nits com 
de dia per diuerses lochs e perzelle plantes de 
les dites possessions deuoran los orts tanques 
paiets e altres coses, suplicant anos que sobre 
les dites coses deguessem a ell que tal gran in-
dempnitat prouehis com ells se afferran pre-
sents e aperellats si fer ho deuen ne tenguts hi 
son de dar camp o camins aquells que d.tr de-
uen e son tinguts per lochs sufficients anoy e 
dati de les dites possessions a coneguda de vos 
dit batle e jurats de la dita parroquia, per tant 
instant e requirent lo dit Jacme en lo dit nom 
auos dehim e manam sots' pena de sinquanta 
lliures al fisch aplicadores que tota hora equant 
request sarets per part del dit Jame fe en lo dit 
nom fassats fer crida publica per los lochs acus-
tumats de vostra batliu que no sia nuil hom ne 
nenguna persona de qual seulla ley condició o 
stament sia no gos anar ni pasar per les dites 
possessions ne fer cami de nit ne de dia acaual 
ne apeu ne ab besti ar ne altra manera si donchs 
no mostraueu hauer hi empriu, sots pena de 
sexanta sols per caseuna vegada al fisch reyal 
aplicadores la meytat e la altre meytat al recu-
sador si donchs no ho feian ab voluntat del se-
nyor sino per lo cami designador per uos e per 
los dits jurats de vostra batliu si designaue 
donar fent hi de camins de ic a menys dan de 
les dites possessions, lo qual manam a vos E 
els dits jurats si cars sera que cami hi haia o 
camins per anar a mar o per altres lochs que 
aquells designeu o liaieu designat dins sís, dies en 
altre manera que daqui auanl no hi puxan haver 
cami o camins fahent justícia als qui dins hi pen-
dran spetxada en tal manera que no conuenga 
anos hauer recors si la dita pena squiuar. Dat. 
en Mallorques a x de janer any M C C C C 
xxxviiij.—Albertinus locumtenens assessor. 
A R X . H I S T . D E M A L L O R C A . — L i b . de Lletres 
Comunes de 1 4 3 9 , n.° 1 2 7 , sens foliar. 
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del dit Jacme, offerintli paguar e satisfer tot so 
que li partangas segons la vàlua dels bens e la 
tatxacio delas corts, la qual cosa lo dit Pere fer 
ha dilatada en gran dan e preiudici de la dita 
dona, per la qual raho es stat anos suplicat per 
part de la dita dona que li deguessem prouehir 
de les presents, la qual suplicado com ajusta 
atanent vos dehtm e manam sots pena de 1 lliu-
res al fisch lïeyal aplicadores que vistas les pre 
sents nanets expresament vos ab les presents 
manam sots la dita pena al dit Pere risso que 
dins tres dies pròxims haia dat e liurat lo dit 
testament en forma publica ala dita dona satis-
fem a ell en son salari e peatge condassent 
vàlua dels bens e la tatxacio de les dites corts, 
en altre inaner¡> per nos li sera procehit per 
justicia. E asso no mudets com la dita dona 
protesca contra lo dit Pere de tots dans mas-
sions e dampnatges, Dat. en Mallorques a sisde 
abril any M C C C C x x x x . — Albertinus locumte-
nens assessor. 
ARX. HIST, DE MALÍ O R C A , — ¿ i b . de Lletres 
Comunes de 1440, n.° 130, sens foliar, 
JOSEP RAMIS D' AYREFLOR 1 SUREDA. 
( Continuatà) 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E D E M A L L O R C A 
P R O E M I 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Probablement, és posterior a l'obra d'En Moll 
una compilació t j u e corre impresa, sense por-
tada, nom de llibre ni d'autor, T é 173 fols, 
sense numerar i, pel contingut, podria retolar 
se així: Ordinacions i Ptasmàtiques. Comença 
amb el catàleg dels Reis mallorquins 1 espa-
nyols fins a l'any 1700, el qual omple els dos 
primers fols. Aquesta circumstància me feu sos-
pitar si podria ésser el treball encomanat a 
Damtto i Terrassa. Emperò, no be trobat cap 
document en què estrebar-me. Potser, també, 
alguna de les recopilacions portades a terme 
per les diverses comissions nomenades, com 
hem vist, per espai de més d'una centúria sense 
immediats resultats. Deixant aquesta qüestió de 
banda i dins el ferrer de la probabilitat encara, 
direm que N'Abelló i San p e r e foren els llocs 
preferits per l'autor anònim de les presents or-
dinacions i que, gairebé tots els materials que 
les forneixen, són breus. Citem-ne les principals 
matèries: Dels salaris assenyalats al Lloctinent 
í Assessor quan se han d'ocupar en les divisions 
CXLVI1I 
( 1 4 4 0 ) 
Mort En Jaume Vives i Colel), conli-
nuflHor de la Casa troncal de suo lli-
natge d" ATta, aleshores habitador de 
Bellver (Manacor) aon seguiren vis-
quen! repetides generacions de sos 
descendents, demana La <eva viuda i 
hereva ]' honrada dona Franeesquina, 
li sia lliurat el darrer testament del 
susdit uiaiit seu qut autoritza el no-
tari d1 Arta cl discret Fere Risso 
Arta. 
En Bernat de lupia raualler etc, Alamut lo 
batle de Arta o asson lochtinent saluts- e dilec-
cio. Deuant nos es stat exposat queruíosament 
per part de la dona Francesquina muller deu 
Jacme viuas deia parroquia de Manacor quon-
dam, dient que com lo dit Jarme viuas haie fet 
e fermat son rierrer testament en poder del dis-
ctet en Pere risso notari degent en vostra batliu, 
lo qual risso es stat moltes e diuerses vaguades 
raquest degués dar e liurar lo dit testament en 
forma publica a la dita dona la qual es hereua 
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de baronies i capdelies; sobre que els notaris 
de les Corts deposin personalment; que no pro-
curin ni advoquin en llurs Corts: que els jutges 
delegats fallin amb consell dels prohoms; que els 
patrons puguin prendre i detenir els malfactors 
atrobats en llurs naus, i la obligació de posar-
los en mans de l'Ordinari, de qui dependiran en 
raó del crim, essent-los vedat de castigar amb 
mutilació de membres o amb qualsevol altre 
càstig; que's fassa mercè d'un pitxer d'argent 
el dia de Pasqua pel vencedor en el j oc de ba-
llesta; que els administradors de la Universitat 
donin compte dins un mes i paguin dins els 
dos següents a la aprovació llur, contràriament 
facin interessos;queels compradors dels delmes 
del Rei i dels drets de la Universitat sien trets 
del Regne, si al ésser executats, al·legassen co-
rona; que les qüestions de fites dels homens de 
la ciutat, camins, amprius, servituts, aigües es 
resolia pel batlle de la Universitat on exiren 
les qüestions; que els juristes intervenguin en la 
resolució de les causes en qualitat de prohoms; el 
nptivilegi perpetual que tots officis. jurisdiccionals 
o altres, e toles scrivames e btneficis pertanyenls 
a collatio... sien e haien a esser donats a homens 
naturals o continuos domiciliats en Mallorca, e 
qut per allí es los dits officis ne beneficis no pus-
quen esser obtenguts nepossehits*. Que nigu pu-
gui esser citat, personalment, fora del Regne; «qut 
tots los beneficis del Bisbat se hajen per la sua 
Santedat a donar a persones, qui sien naturals dei 
dit Regne e no a altres; que son francs de luisme 
ets qui obren, cayten o èiifiquen llurs alberti puis 
axi la Ciutat sen embaliria e no t omandria axi 
desperansada e letge de veure*, disposició que's 
donà després del «diluvi> al començ de la X V 
centúria; veda's al qui no és mestre en medicina 
o graduat en estudi general que no presumeixi 
-donar alguna purga, decoceió comuna feta amb 
violes, prunes, panses o coses equivalents, ultra 
que no gos segnar en algun cas fisical sens concell 
o licencia de algun dels practicants desús dits, de 
administrar algun axerop, mes auant de julep rosat 
o violat, nt algun gragaiisme agut e instistu, nt 
algun C* estirí fort o agut nits avant de crestiri 
comu...»; que els metges visitin de franc als ma 
lalts pobres i que els trangressors sien jutjats pel 
Governador amb el consell de dos mestres en 
medicina, simplement,' de pla, sens figura de 
jui . Al fol 2 8 s'insereix una provisió de Ferran 
de 17 març de 1511 en la què concedeix als seus 
regnícoles el comerciar amb les terres africanes, 
Ço és, els Regnes de Tunis, Alger, Trípol i Bu-
gia, conquistáis i amb les que ho seran més 
avant, fent de passada la següent declaració, en 
la que sembla refermar la unitat de raça amb 
els conqueridors de Mallorca. Diu: nE com los 
Poblats en ia nostre illa e Regne de Mallorques, per 
franqueses del dit Regne per los antipassats Reys 
predecessors nostres atorgades y per Nos confir-
mades, se/t alegren de totes les fevors y per rogati-
vas atorgades al nostre Principat de Cataluña, y 
amb tes constitucions, y Capítols de Cort de Cata-
luña se gouernen y viutn, y son reputáis per Cate-
lans...» (') Cal notar que l'afirmació de la cata-
lanitat de Mallorca en el tom que tenc a la vista, 
resta subratllada amb tinta. ;Quí degué ésser el 
lector del X V U l e segle, el qual, en un moment 
de franca emotivitat racial, no dubtava d' afer-
mar públicament la veritat que els mallorquins 
formam part de la gran família catalana? 
Al fol 31 copia la carta de franquesa del 
Conqueridor en el text llatí, treta del llibre de 
San Pere, Segueix un privilegi d'Alfons *conte-
nent molts caps* entre eis quals és de notar ei de 
la Gabella de la sal, que sia ajustada a la clava-
ria i administració major de la consignació; el 
que la senyora regina i els oficials del Sacre 
Consell jurin servar les franqueses, privilegis i 
bons usos del Regne <fo que fins assi no ses po-
gut obtenir»; que els magnats, per raó de llurs 
baronies, cavalleries i feus, per custòdia del 
Regne, tenguin cert nombre de cavalls armats 
propis, i que a la festa de Sant Silvestre i Santa 
Coloma, acompanyin I' standart reial. Con-
firma's el privilegi, en virtut del qual els Jurats 
poden manar al Governador de ajustar Consell 
de franquesa per determinar si ell obra o no 
conforme les llibertats de la terra, estojant pel 
Rei la resolució definitiva. Amb tot, els Gover-
nadors deseixint-se de les ordres reials, havien 
(1) Si nu bastas el present document entre molla 
per provar la cala Uni lat de Mallorca i dels seus habita nts, 
tot seguit transcrivim aquesta declaració reial, de dos 
segles abans: 
E m t s tom los M a l l o r q u i n s , e p o b l a t s e n a q u e l l a I l l a 
s i e n C a t h a l a n s n a t u r a l s , e a q u e l l R e g n e s i a d i t p a r t d e 
C a t h a l u n y a , e en a l t r e l e m p i en C o r l s g e n e r a l s s i e n Itauis 
e r e p u t á i s p e r C a t h a l a n s , vos p l a c i a p e r r e m o u r e d u b t e 
s i e n hauts p e r n a t u r a l s C a t h a l a n s es p u x e n a l e g r a , axi 
com a i n d t t b i t a t s C a t h a l a n s de of/icis e benefici* d e l vostre 
p r i n c i p a t de C a t h a l u n y a e ttagen a e n t r e u e n i r en C o r l s a l s 
C a t h a t a n s c e l t b r e d o r e s , r s bag-en a l e g r a r t o b s e r u a r l e s 
c o n s t i t u c i o n s g t n e r a h dc C a t a l u n y a p r i u i l e a i s e u s a t g t i 
d e i a C i u t a t d e B a r c h e l o n a , P l a u m e . (Llibr» de San Per» 
fol. 162 v; Arxiu Històric del Regne de Mallorca). 
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Alonso de Cardona, senyor de la Vila i Baronía 
del Castell nou i gentil home <de la boca de sa 
Magestad» el mes de novembre de 1638 
Amb un escut de Mallorca, entremig de dos 
gerros per capsalera, dóna començ la *Dctcr-
minado del Gran y Genet al Consell de la Uni-
versitat, Ciutat y Regne de Mallorca, tinguda 
desprès de la trista y dolorosa mort de la Mages-
tad del Rey nostre Señor Dem Carlos segen, que 
goze de gloria* en to fols. Amb la mateixa 
composició ornamental comença el «Paper au-
tentich tret de lo Archiu de Barcelona per les de* 
pendencias de entraren Corts..* lis tracta d'una 
recopilació en 15 fols i una fulla solta, de do 
cuments tocants a la citació i assistència dels 
mallorquins a les Corts de 1 3 6 3 , 7 6 , 8 3 , í alr 
tres, trets de I' arxiu de Barcelona, i imprès en 
1 6 9 7 , sota el títol esmentat. En aquest paper 
hi apareix senyalat l'ordre de llocs i persones, 
assistents a les Corts de 1 3 6 3 , per ta) de cercar 
els mitjans més adients contra la conducta su-
perbiosa del rei de Castella, el qual amenaçava 
la terra catalana. 
Hem tengut també l'avinentesa de fullejar 
una nova compilació, en plecsesparsos,qnecon-
té, en nombre dequaranta quatre, reials privile-
gis, cèdules i altres documents fins al regnat de 
Felip V . No porta peu d'impremta, rètol, nom 
de compilador ni dada de impressió,ique supo-
sam s'estamparia a Mallorca a l a X V l l l " centú-
ria. Anotarem aquí els Breus d'lnnocencí IV 
(30 abril 1249) i la cèdula del Rei Martf (25 
nov. 1406) manant des de València que nigú no 
fos citat fora la illa per cap tribunal. Fls privi-
legis de Jaume II (1 2 set. 1 2 7 6 ) sobre bens en-
fitèutics; d'Anfós 111, que sien nul les les dispo-
sicions contra les llibertats i franqueses dei Reg-
ne (28 oct. 1 2 8 6 ) ; d e j a u m e 111 (Artà 19 oct. 
133Ó) que no sien apeldades les sentències de 
l'exequdor; de Pere IV (Zaragoza isjuny r 366) 
sobre cria cavallar; que no sien observats els 
capítols cootra franqueses (23 i 24 maig 1 3 7 9 ) ; 
id de Joan L sobre el mateix (Barcelona 12 
set. 1 3 9 0 ) ; d'Anfós V (t 1 agost 1430) que cap 
mallorquí no sia acotat; d e j o a n l i , sobre Tusió 
de hospitals (Fraga 20 set. 1460); id. sobre béns 
obligats a mandes pies (2 maig 1 4 7 1 } ; pragmà-
tica de Felip l i t ( 1 2 juliol 1 6 1 4 ) sobre règim i 
administració de la Ciutat. Reials ordres de 
Felip IV sobre morberia; que el comprador 
laic no pag el dret als exents sinó a la Universi-
tat i es deroguen per quatre anys les franqueses 
per bé dels interessos de la mateixa. La Reial 
pres aquest a f e r pe! seu compte, en evident 
perjui de les franqueses. Si Ferran manava al 
Procurador reial la capbrevació de totes les 
cavalleries, feus, egres, censos, rèdits, posses-
sions, cases, camps, vinyes i qualsevols altres 
coses tengudes sots feu i directa senyoria de 
la reial majestat, aquest manament, a la pràc-
tica era dañinos als interessos dels haliitadors 
de Mallorca i ensems ab reials a causa de les 
eviccions i possessions vicioses d' una mateixa 
cosa, i també donava lloc a moltes qüestions. Per 
tal d'obviar-les,el Canonge (ienovard i el notari 
Segui eren tramesos en missatgeria a S. M., els 
quals, tot confiats en la «innata demencia», des-
prés de besar-li *ses Reals Mans e Peus* li ofre-
naven uns nous capítols de capbrevació ([>. 43-8) 
Segueixen els privilegis afranquint als Mallor-
quins, Menorquins, i Eivissencs en totes les te-
rres catalanes; que bagui una o més quarteres 
prop dels obradors de Bernat de Cardona, vers 
la part oriental, per mesurar (abril 1 2 4 7 ) ; que 
la llenya, canyes, palla, draps de lli, lli i cotó 
filat sia venut tots els dissabtes a la plaça de Sant 
Andreu; retorna's als Jurats el dret de nomenar 
talaiers; la promesa formal d'Alfons que «per 
negun temps no repertitem to Regne e la illa de 
Mallorca del Regne e de la señoria, e de ta Corona 
Derogo e de Catalunva, ans volem e atorgam que 
sia tots temps un en lo Regne e ab la Cenoria, e 
Corona Darago e de Catalunya, sens algun mit-
jaii (oct. 1286); sobre I' aigua de la Granja i de 
Canet; les ordinacions sobre Clavaris de la Uni-
versitat i administració de justícia criminal (set. 
1 4 9 9 ) , i les que toquen al quint del vi i del 
segell; el contracte sant de 1 4 0 5 . Venen après 
una sèrie de fórmules de jurament per les per-
sones que obtenien els oficis en el regiment del 
Regne; Virrei, Jurats, Clavaris, Regent, Oidor 
de la Audiència, Veguer i Assessors, Advocat i 
Síndic, Tauler i comprovador de Taula, Bolla-
dors, Contadors, Assistents de Clavaris, Mestre 
d 'Agusyta , Sequier, Mostessaf, Morbers (etc). 
S'insereix una pragmàtica de Carles (30 abril 
1 6 9 7 ) contra l'abús de cobrar iineressos al vint 
per cent, i la sentència arbitral del Rei sobre la 
qüestió haguda entre pagesos i ciutadans, tocant 
al pagament de dos i tres per satisfer les despe-
ses comunes pel bé del Regne de Mallorca, i 
un altre documenten que es mana que els execu-
dors no fossen torbats en llurs olicis. Segueix la 
«Pragmàtica Real sobre el tratamiento, y cortesías 
que se ha de tener generalmente con todos los sub-
ditos de su Magestad* ( 4 fols) publicada per 
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carta de l'Arxiduc Carles III als Jurats donant-
los les gràcies per llur fidelitat; Reial Cèdula 
suprimint el dret del forester sobre les mercade-
ries; les declaracions de ta Sagrada Congrega 
ció respecte als salaris del Tribunal eclesiàstic 
i administració de mandes pies; absolució d'en 
tredit llançat pel Vicari General de Mallorca 
contra el Virrei, Audiència i Jurats; satisfacció 
de l'Advocat Josep Bassa al paper de l'Estat 
eclesiàstic per no voler aquest contribuir a les 
despeses del Regne; del mateix contra certs 
oficials de la Inquisició que al·legaven franque 
sa; del mateix sobre el dret dels acreedors de 
anap a cobrar les vendes; del mateix sobre el 
plet de la Universitat amb els oficis de pelaires, 
tixadors i altres, concernent al dret de segell i 
bolla de draps; la petició dels s>:idics forans a 
S. M., per tal que no's prenguen les cavalcadures 
i guardes als deutors; decret del Virrei ( 1 6 6 7 ) 
sobre salaris d'oficials de la Universitat i altres 
despeses (etc). 
V 
Arribava el dia 2 4 agost 1 7 0 1 , i encara res-
tava incontestada la consulta sobre la vigència 
total o condicionada de les llibertats del Regne. 
L'interrogant, que al marge d'aquesta qüestió 
posava Felip II no s'era esvanit, si bé podem 
creure que in pectore estava resolta d'estona. 
Els fets de Villalar, del Justicia d'Aragó, per 
no citar-ne d'altres, eren prou eloqüents per no 
encobeir cap optimisme. El Virrei de Mallorca 
rebia poder de S. M. per prendre possessió del 
Regre en nom seu, però amb la restricció secu-
lar. El Jurat Militar Gabriel Fuster s'apressava 
a denunciar-la amb santa gosadia *Hl qual (el 
poder) vé en se diguda forma, conforme V. S.'li 
se pora certiplear en vista de aquell, y attendte a 
son contingut. En el qual havent observat confor-
me V. S."% tambe metex observara que el poder 
de Jurar los Privilegis, Ftanquesas, bons usos y 
custums del Regne ve amb la clausula 0 limitació 
de aquells qui stan en us y obseruancia. En orde 
del qual se deu noticiar a V. £.tia que en semblans 
actes inmediats, com es en la Coronació del Senyor 
Re\ Don Cai les Segon vingué lo dit poder abla 
matexa clausula en la qual no feu reparo el Gtan 
y General Consell. I diuse que fonch lo matex en la 
Coronació del Serenissim Señor Rey Phelip tercer, 
tots de gloriosa memoria, que de prompta no se 
han pogut veure* estos dos actes per no trabarse en 
ningún registre deia casa deia Uniuersitat peroio 
que trobam en los llibres del Atchiu deia Univer-
sitat es que enlas cotonacions del Señor Rey Don 
Fernando el Catholich y del Invictissim Señor 
Etnperadot Carlos Quint foren jurats los Prim-
legis, franquesas y bons usos y costums del Regne 
sens niguna limitació sino lli samen t. I desprès 
entrant a Rejttar et Se/entssim Señor Rey Don 
Phelip Segon mana otorgar semblant poder que el 
present a Don Joan de Cardona embtat a est 
Regne per effecte de pendre semblant possessió y 
prestar semblant jurament de observancia deis 
Priuilegis, y el dit poder ternbe viugue ab la dita 
clausula llmiiative enla qual repera el Gran y 
Generat Consell y delibera ais 31 de Janer 1564 
emblar sindich extreordinari que fonch Mossen 
Pau Moix Donzell per effecte de suplicar a se 
Magestad fos servit de confirmarse enla formali-
dad observada per los Serenissims Seftors Reys 
los gloriosos progenitors, qui en semblans actes no 
posaren la dita clausula limitetive y dit Phelip 
Segon a instancias y suplicas de dit Embexaior y 
en atenció abs actes antecedents fonch servit ma-
nar declarar que sens niguna distinció se tin 
guessen per confirmats tots los Privilegis, fran-
quesas y bons usos del Regne fins y tant que mes 
plenament se fos vist el negoci en et Sacro Supn-
moy Real Consell de Atago>. Aíxiinateix s' acor-
dava donar possessió d'aquest líegne al Illm, 
Sj D. Francesc Miquel del P u n o , Virrei i Ca-
pità General, poder havent de S. M, i trespecte 
deia disiincio que fa deis Priuilegis, franquesas y 
bons usos entre los que estan en us y no us, que 
per medi del agent ordinari resident en Madrid se 
fassen les instancias que apperexeran convenients*. 
Després, tot considerant que en els negocis, 
particularment tocants al Govern polític i eco-
nòmic del Regne, dependents del Sacre Suprem 
i Reial Consell d'Aragó, en moltes ocasions no 
s'havia presa ta resolució més convenient i uti-
losa per faltar en dit Consell les suficients notí-
cies dels Reials Privilegis, bons uros i laudables 
costums per les què sempre es estat governada 
nostra terra, per mor de no tenir-hi Conseller 
regnícola amb vot i intervenció en dits negocis, 
se demanava que Mallorca, el mateix que els 
altres regnes de la Corona d'Aragó, hi fos re-
presentada. Carles II havia nomenat Conseller 
de Capa i Espasa Supernumerari o temporal en 
el Consell d'Aragó al Noble D. Francesc Tru-
yols, càrrec que exercí amb profit de la seva Pà 
tria i confiança de la Ciutat, i que hagué de 
deixar, amb gran perjui dels seus compatriotes, 
quan Felip IV l'abolí, 
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En tant, declarava's la guerra de successió i 
Mallorca prenia el partit de l'Arxiduc Carles. 
¿Quin fou el motiu de semblant determinació? 
Possiblement l'amor entranvable a les seves lli 
bertats, que veia en perill cert sota la dinastia 
borbònica, La salvació integral de les franque 
ses i privilegis és l'angoixa suprema que ablama 
el cor dels jurats, l'anhel que batega en totes 
les deliberacions. Quan el Gran i General Con-
sell delegà Joan Sureda i Fr. Nicolau Cotoner 
per assistir a la convenció de Hospitalet (Bar-
celona) per tal de discorre sobre el que era 
més convenient al benefici i utilitat del Regne, 
la principal instrucció que rebien era 1» laeins 
tar, solicitar y procurar la manutención, continua-
ción, gozey permannecia de todos y cualesquiera 
Privilegios, usos, costumbres, libertades, franque-
zas y exempciones concedidos, permitidos y otorga-
dos a dicho Reynoy sus Particulares por tos Se¬ 
ñores Reyes desde el Invtclissirno Sr. Rey Don 
Jayme de Aragón el Conquistador... .» ( 1 8 juliol 
17 13) . Dos dies després, els Jurats i molts de 
patriotes mallorquins «segurament ja mes in-
quiets de lo que volia Rubi per la sort de llurs 
llibertats-» acompanyaven Cotoner fins ai moll, 
on s' embarcava en la fragata armada «La Ci 
parotai . 1 una volta arribat a Barcelona el 
missatger sabía, amb no poca sorpresa, que la 
lluita començava, í que Sureda, tot poruc, tro-
bava's aleshores a Menorca. En aquests mo-
ments de confusió, Cotoner encara tenia sere-
nitat per demanar als Jurats noves instruccions 
i de si era necessari l'estatge seu a Catalunya 
isper manteniment de tots los Privilegis, libertáis y 
exempcions de aquest Regne y sos particulars, que 
es la comisio que en nom de V. S. sern dona* l l a 
contesta és en el sentit que no's moguí si això 
li ha de donar avinentesa *de poderse executar al-
gunas diligencias per conseguir en son cas la ma-
nutenció y conservado dels Privilegis». Mentres 
tant, debatia's per les armes materials, i no de ia 
raó, ei dret de regir l' Estat espanyol. Mallorca 
hi jugava la seva carta a favor de I' Arxiduc, o 
més ben dit, per les seves llibertats, secular 
ment amenaçades. La perdé en el terreny mili-
tar i diplomàtic, puis en la tercera clàusula de 
la capitulació de 2 de juliol de 1 7 1 5 clamava, 
amb prec de vençuda, la conservació dels privi-
legis, el qual desoïa ufanament Asfeld, emperò, 
seguint la tàctica de la fal·làcia, a la que ja es-
taven acostumats els nostres Jurats d'estona, 
prometia recomenar-lo a S. M. L ' endemà de-
matí les tropes de Felip V s' ensenyorien de les 
portes del Moll i de Jesús, dels castells de Bell-
ver i Sant Carles. El General d' Asfeld, des del 
quarter general, establert a s'on Forteza, feia 
camí amb gest triomfal vers la porta de Jesús, i 
ací En Net, Jurat en Cap, posava ui les seves 
mans les claus de la cintel i, tot seguit, dreta 
via, anaven tots a la Sctt i feien estremir les 
voltes amb el cant del Te-Deum. Al capvespre 
celebrava's la processó del Corpus. Els Jurats i 
el Gran í General Consell creien, infantfvol-
ment, que la constitució política del Regne no 
havia de temer, des del moment que roma-
nien ells encara als seus llocs. ]Vana quimera! 
I,' Audiència i el Comandant General, emperò, 
prest començaven a prendre los les atribucions 
econòmico-guhernatives, ¡també no's torbarena 
comprendte els bons |urats que no eren tals si-
nó interinament, fins al 5 ; i g u s t 1 7 1 8 , en que finia 
el temps reglamentan assignat a llurs càrrecs, 
els quals s'extinguien automàticament. Regia 
ja et decret de Nova Planta, i amb ell els regi-
dors flamants vengueren a substituir llurs im-
mediats predecessors. K\ sistema unitarista con-
sumava la seva obra. Portugal, més sortada, a 
temps podia esquivar definitives imposicions de 
llengua í de règim, que, malgrat tot, pati durant 
seixanta anys (1 5 8 0 - ¡ 6 4 0 ) , època que Cordetro 
qualificava de novell iCaptivert de Babilonia» 
«¡El regint que acabava d'extinguir el decret de 
Nova Planta, s' exclama amb molta raó Sant-
pere i Miquel, / havia creat 'Jaume el Conquerí 
dor arnl> el decret de nones 7 de juliol de 124(1: 
tQttod habeant Vi juratos*. Visqui', doncs, qua-
trecents seixanta nou anys. El regim creat per Fe 
Up V no pogué viurer-ne ni cent!* L' Estat català 
finia,però restava viva ta Nengn.i que és l'ànima 
del poble. El consell de Lluis X I V al seu net, 
que respectas les llibertats de la Illa era d e -
soït. La Junta secreta que, des de 1 2 de juny de 
1 7 1 5 , funcionava sota la presidència de Felip 
Antoni Gil Taboada, i que resolia molts as-
sumptes, no gosava contradir el desig reial «de 
dar una fija Regla de Leyes y observación de 
ellas a ios tres Reynos de Aragón, Valencia y 
Cathaluña ya sean las de Castilla 11 otras pata 
quitar la confusión que aora ie padece 1 . ]Oh mes-
quinet! En un mot feliç-confusió-condenstves 
I' alliçonadora experiència recollida després de 
tres segles justs d'intrusisme forçat en el govern 
de nostra terra; l'obra impotent i negativa itutta 
a terme, amb pèrdua d'un temps prtciós, robat 
a altres activitats més profitoses, pels defensors 
entestats d 'una burocràcia centralista i nive-
dadora. La resistència agosarada del nostre po-
ble i dels seus caps, els )urats, contra les impo-
sicions de lora bé demostrava <¡ue no fou un fet 
moral I' unitat política, que tant exalcen elstex-
tes escolars, sinó ben fallida la pretensió dels 
Reis, que volgueren enlairar-laa norma suprema 
de govern. La diversitat racial entre la gent ca 
talana i l'espanyola apareix ben fonda a través 
de nostres cròniques i dels escriptors. Veiau el 
que deia Quevedo, l'escriptor tan amoixat de Fe 
iip IV, i del Comie Duc d 1 Olivares; «Sen los ca-
talanes abat to monstruo de la política Libres con 
su señor; por esto et Conde de Rar celona no es 
dignidad, sino vocablo y 7'oz desnuda Sus e/n 
bajadas a su gober meter cada hora no tratan sino 
de advertirle que no puede ordenar ni mandar ni 
hacer nada, anegándolo en privilegios. Listamen-
te, de natural tan contagiosa; esta privincia apes-
tada con esta gente; este l¡berinto de privilegios, 
este caos de fueros que llaman Condado...» 
Les despulles del bufó reial degueren reposar 
més a pler quan la nova constitució vengué a 
realitzar el seu ideal, que era el de ta gent po-
nentina aplanant el camí, abatent els furs, des-
truint l'harmonia en la diversitat, que Déu creà 
a la península ibèrica. 
El notari mallorquí riel segle X VIH', Antoni 
Mir, recollia en un tom en fol els privilegis i 
franqueses concedits als habitadors de Mallorca, 
des de Jaume 1, fins a Felip V; el mateix feia el 
dominicà pnllensí, Fr. Domingo Carn pomar, 
reduïda, petó, la seva tasca als dels segles 
X I I I i X I V . Cal notar, de passad el «Cataloga 
de todos b>s Gobernadores y Virreyes que ha habi-
do en la isla de Mallorca.,. t del Gobierno que 
tuvo dicha isla desde sus primeros fundadores has-
ta que se fuso debajo del dominio de los Reyes dt 
España, por José de Castelvi, Marques de Villa 
torcas y Capitán General del Rezno de Mallorca* 
i una «Historia civil de la isla de Mallorca... de 
D. Juan Pérez Villamil, Fiscal de ¡a Real Au-
diencia de la misma.» 
Així arribam a la centuria X I X . A les planes 
venerables del nostre BOL-LETÍ, (Tom V, pag. 4 3 , 
4 0 9 , i tom VI, pag. 9, 142) l'enyorat i infadi-
gabte company Estanislau Aguiló, publicava 
lea franqueses i privilegis del Regne concedits 
per Jaume ] , el darrer dels quals era de 3 agost 
i 274 , amb dns apèndixs, als que seguien, en el 
tom VII , les llibertats a t o r g a d e s per Jaume II. 
Del mateix auior i lloc és la 'Colección de Leyes 
Suntuarias, decretadas por las autoridades supe-
riores del antiguo Reino de Mallorca, dtsdt 1384 
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a ijqo Palma. Tmp. de Felipe Guasp. i88g, 
treball riel qual se'n feu un tiratge apart de 
50 exemplars 
Aquesia tasca meritòria iniciada per Agui 
Ió al tfíotlett» d' exhumar els documents reials 
per regnats, fou continuada amb el de Jaume 
III a la majoria d'edat, passant el del rei Sanç. 
S'encarregava d'aquest treball el nostre con-
soci i degà dels arqueòlegs Pere A. Sanxo a 
la pag. 3 1 del tom X I , El primer privilegi que 
hi apareix data d'octubre de 1 3 3 0 i locupleta 
aquesta interessant col·lecció diplomàtica una 
addenda»l tom XII I (pag. 17) amb dos apèn-
dixs, registradors dels privilegis concedits al 
Regne per reis forasters, i una lletra d'asse-
gurança d' AI fons X l. L ' amic Sanxo tengué 
l'encert de fer-ne tiratge apart amb el títol: 
«Antichs privilegis y franqueses del regne. Reg-
nat de 'Jaume l'i (majoria d'edat). Publicats 
en et fíolleti de la Societat Arqueològica Luliana 
amb motiu de la traslado de ses Reals desfulles 
desde ta Seu de Valencia a la de Mallorca els dies 
tf y ¡S de mars de 1905. Per Pere A. Sanxoy 
Vicens (del Cos d' Arxivers Bibliotecaris v Ar-
qiteolecfts) Ciutat de Mallorca. Estampa d' En 
Felip Guasp— ¡cn»—50 pàgines 
Quadrado, també, per la seva part prestava 
un servei immillorable als investigadors i, sin-
gularment, als futurs compiladors del dret nos-
trat, del que en presentava un resum, i un breu 
examen dels codis on aquell és encara estojat, 
en els dos quaderns, intituláis «Privilegios y 
franquezas de Mal/orea, cédulas ¡capítulos, estatu 
tos, ordenes y pragmatieas otorgadas por los Reyes 
de Mallorca, de Aragón y de España desde el siglo 
X/tl hasta fin del XVIi y triplemente cataloga' 
das y extractadas por orden de registros, datas y 
materias con un apéndice de Pulas pontificias y 
otros documentos compilados por Don José Maria 
Quadrado. 1SÇ4 - ( [ - X X l l - 2 6 - r 6 o ) . Privi-
legios y franquezas de Mallorca. Segundo cuader-
no. Palma de Mallorca, Escuela - Tipográfica 
Provincial i8çó, (pag. 1 6 1 - 3 2 0 ) Sembla que 
1' obra reslà inacabada. 
Seguint l'ordre cronològic servat en aquesta 
recensió des del començ, toca el torn ara al 
nostre modest aplec de t Constitucions e Ordina 
eions del Recríe de Mallorca» integrat per vint-i-
tres documents, pertanyents als segles XI I I , 
X I V i X V , trets de l'Arxiu del Regne de Mallor-
ca, inèdits tots, llevat la carta-prble de Jaume I, 
la qual vaig creure no devia mancar-hi. Cap 
com ella podria dignament anar davant aquesta 
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col·lecció, com a gonf¿loner de majesta! augus-
ta. Mai no divulgarem abastament la coneixença 
d'aquest monument venerable de nostra racia 
litat. Ell posava els fonaments de la legislació 
nostrada, i feia patents per primera volta les 
idees reformadores del gran Rei sens contrast. 
Els capítols, clars i concissos, ques'hi llegeixen, 
sí bé presenten la legislació valenciana, s'a-
domden lliurament a tes necessitats del temps i 
de la terra. Estableixen el corrent necessari 
d'immigració cap a Mallorca de gent catalana, 
atreta per la maina de llibertats promeses, i en 
franqueix l'autoritat reial, subjecte per traves 
feudals a Catalunya, Per tal d'anorrear el feu-
dalisme ací matant-ne tota llavor, vedava's l'acti-
mulació d'immobles en mans de privilegiats, i 
minvava llur donació a favor de ta noblesa i 
clerecia. S'acaba va amb lesordàlies, i amb la lluita 
judiciàría, contra la qual es veié impotent Sant 
Lluís de França i el mateix Conqueridor a Cata 
lunya. S'establia que ets ciutadans, abans de 
apel'lar a la justícia, pogtiessen ajustar llurs 
afers civils o criminals davant els prohoms. Mer 
cès a aquesta carta, romanguéafavorida la petita 
propietat, franc el comerç, humanitzats els cos-
tums, afermat l'esperit de tolerància amb els 
sarraïns i jueus, separades les atribucions dels 
tribunals laic i eclesiàstic. Segueixen a la car 
ta-poble una reial cèdula de Jaume I. (Cèdules 
Reials) manant que ta moneda corrent a Mallor-
ca sia el reial valencià, i uns capítols de 1 3 0 9 
(Extraor. Supiicacions) en els què s'estatueix la 
qualitat de persones i coses gravades amb l'im 
post del monedatgc. Els immediats capítols Ex-
traordinari Supiicacions) del mateix any resolen 
les qüestions entre Jurats i oficials de les Cúries, 
referents als honoraris de llurs treballs. No són 
menys interessants les disposicions reials (Cédu 
les Reials) de 1 3 1 5 pel règim interior d'e la secha 
de Mallorca, a través de les quals l'enginy subtil 
hi pot reconstruir la vida de treball en aquella 
casa prestigiosa, on s'encunyava nostra moneda. 
Són anotats una partida de detalls ben vius i cu-
riosos sobre la compra de matèries, mitjans per 
comprovar llur bondat i pes, i les penes impo-
sades als obrers avalotadors. Les ordinacions, 
(Extraord, Supiicacions) un poc rudimentàries, 
de la taula de canvis de 1329 ressusciten tot un 
passat esplendorós de nostra història comercial. 
Les propsegüents, rçgu\anlzen(Extraord. Suplic) 
la venda de blat a la part forana, el funciona-
ment intern de la casa de bans ( 1 3 5 3 ) , ultra les 
atribucions civils del Veguer a les parròquies 
de fora, (Cèdules Reials') les informacions del 
Governador al Rei en les causes criminals, i la 
privació imposada als coronats de no portar ar-
mes i la fermetat de les delegacions fetes pels 
Governadors en els jutges tocant als fets d'a-
pel lacions D e v o r a aquests documents, de 
caient político-administratiu, hi tenen lloc: la 
determinació del ret En • ere dt 1 3 7 3 (Cèdules! 
abaixant el nombre de Consellers a cent i, alho-
ra, unes rúbriques d'ordinacions reials del ma-
teix any, (Cèdules) resum probable de les que 
foren publicades el 3 de gener, i també unes 
instruccions que, a guisa de clàusules testa-
mentàries dictades ad ca 11 te ¡a m per l'experiència 
previsora, trametien els Jurats de la X I V cen 
túrta als succeidors, per tal d'assegurar-tos l'en-
cert en el govern i apartar-los, de bona hora, 
d'alguns perills amenaçadors. Es altament i m -
portant el document (Pregons) de 1390 mitjan-
çant el qual el (jovernador Çagarrtga senyalava 
saludables modificacions a l 'exercici delicadís-
sim, encomanat als notaris i procuradors, però 
que deixaven nafrats no pocs interessos par-
ticulars, provocant aferrissada impugnació. 
Són memorables, per bé que amb finalitat més 
vària, les provisions d' Abella (Pregons) perse-
guidores del frau i de l'abús e n l a venda de draps, 
incu'titra agrícola, deshabitado de cases per 
mot dels censáis, empobriment dels mercaders 
en perjui de la dot de llurs mullers, comerç 
il·legal de forment, perllongament maliciós de 
plets en la Cúria, vexacions dels procuradors, 
fiscal*, i demés. 
Després de lluitar ARI'i lament amb dos co-
dis: 1 1 de Corts Generals, bona part inservible 
ja per l ' acc ió destructora de la tinta, que fo 
radà molts de fols deixant los gairebé ¡Ilegibles, i 
el d' Abelló, ben deficient en la redacció i es-
criptura, a la fi he pogut encabir en aquest vo-
lum un trellat de la que al seu temps s 'anome 
nà la santa Pragmàtica d' l luc d' Anglesola, 
datada l 'any r39S. La trascendencia del docu 
ment bé mereixia's, al meu compte, 1' esforç, 
realment esbraonador, que suposa donar-lo a 
I' estampa sencer, puis creia que els estudiosos 
ja no podien aconhorlar-se amb 1' extracte que 
elsoferia En Gnadrado He s'ho valia tot aquesta 
valuosa peça diplomàtica, tan necessària per 
I*estudi del govern de Mallorca a l 'edat me 
dieva Més fàcil i no tan treballosa fou per ¡1 mi 
la transcripció del Regiment de Concòrdia, de 
1 4 4 0 , (Gran i Generat Consell) estatuts un i al-
tre que regiren la illa durant la X V , c centúria i 
que restaven gairebé inèdits. El lector agrairà, 
igualment, trobar açí el document encapçalat 
amb el títol suggestiu à't Ari Mercantivoh (Pre-
gons) on resten consignats els drets de nostra 
aduana, i la recensió de les mercaderies, ob jec -
te princir/al de tràfec, els de noliejament de 
vaixells, i els de tares. Ell, sens gens de treball, 
fa reviure el moviment comercial a la nostra 
terra, en temps més venturosos, quan s'expandia 
fins als recons llunyans de les parts orientals, 
on anaven els nostres mercaders i d'on venien 
carregats de robes, esclaus i vitualles 
Les disposicions(Exti aord. Suplic.) sobre el 
conreu de gortts i restobles, i les dels delmers 
són les primeres que he trobat sobre ia regla-
mentació del treball al camp. No dubt que els 
sociòlegs n 'han de prendre bona nota. Són al-
tament curioses, perquè alsen una punta del 
vel que tapa el viure d' aquel a societat, ja es-
vanida, les que endrecen l 'ofici de barbers, 
(Pregons) i normalitzen la policia al call jueu. 
(Suplic. Extr.) 
Tan de bo que en aquesta modesta aporta-
ció documental, bé l'historiador, bé l'tnyorat 
autor de nostra futura història jurídico política 
de Mallorca hi trobin profitost s materials així de 
dret administratiu, penal i processal, com de 
dret civil. 
A P È N D I X 
A). Sumari e repertori deies franche-
ses e priuilegis del Regne de 
Mallorques. 
Sententia es de Homero poeta grech les 
coses poques preualer algunes vegades a les 
maiors y los cossors de statttra baxa esser nies 
preciosos que no los altres la qual l Jublio Pa pi-
nto Stacio ha ensos libres ) mitada: y aquella se 
pot be acomodar ala present obra encara que 
sia pocha conte en una coadunancia les liber ta ts 
francheses e priuilegis als pobladors deia ylla 
atorgades les quals ab tants treballs e infinides 
pecitnies scampant la sancb los passats nostres 
dels gloriosos Keys de fama inmortal han acon-
seguides que es cosa inestimable. E ignorar 
lo principal fonament de nosttes libertats me 
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ritament seriem dignes de no poqua repre-
hendo. 
De hon per mi es estat servat un orde perlo-
qual cada hu qui de aquelles se volra aiudar 
facillitnament atentara la fi de son desig per 
esser stades per mon poder notades ab tanta 
diligencia que no es mínima cosa per aquelles 
disposar che als tegints sens dificultat alguna 
pront ptament no se offera. Etenint aquelles com 
abans feyem era posehir un tresor amagat del 
qual occorrent una urgentíssima necessitat com 
algunes vegades be vist al Regne e habitants de 
aquell occorrer nons podíem de aquelles aiudar 
de hon cessaua la causa esi per lo qual ab tants 
treballs e despesa com dit es se son haudes e 
obieses E lo tjue maior incomoditat aportaua 
hauer ne obmeses moltes sens esser continuades 
en tos libres deia Uniuersitat deies quals james 
noticia alguna sen hauia haguda de hon era 
digna cosa per tanta Cuipa e necligencia de 
aquelles encara qtiem fossem posehidors nons 
poguessem aiudar com per culpa nostra erem 
l'ets merexedors sostinguessem la pena per los 
poetes de Tántalo fingida de la qual som estats 
presentats per sort esser estades elegides les 
Magnificències J e vosaltres Mossèn Carles des 
bach mossèn Hernat Cotoner: mossèn Ramon 
de Moya: mossèn Nicholau oliua: mossèn An-
toni Marti: e mossèn Antoni forns lany present 
Jurats protectors e tals magistrats de la patria 
che per esser tant inclinats en defensio deies 
libertáis e francheses nostres e per la utilitat 
deia republicà so stat induhit yo theseu vatenti 
doctor en leys aduocat deia casa en pendre lo 
treball en dirigir la present obra en la qual 
Nan ton i Miquel morro notari es scriua deia 
dita uniuersitat ha entteuengtit e n o pochs t re -
balls sostinguts. Jatsia fossen stats molts qui 
millor de mi la hagueren ordenada. Vosaltres 
donchs magnifichs S . " " la pendreu no contem-
nent aquella encara que sia pocha empero am-
pla per útil e benifici deia patria. Ne puch 
veure que mes còmodament se puga dirigir a 
altre che tttals magistrats al offici dels q j a l s 
mes principalment se sguarda defensar les dites 
libertats e francheses que no alguna altre cosa. 
E axi com la fi de medecina es sanitat axi la 
delensio deies francheses se diuhen esser fi del 
bon stament conseruacio e augment deia patria 
exhortan titos jatsta a vosaltres matexos veje 
esser incitats e als successors de tal offici ab 
animo viril e intrépido qual atáis regidors c o n -
ue aquelles sien deteses per manutenencia deles 
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quals si necessari sera no d'untareu la propria 
substancia consumir la qual obra iocundament 
e benigne acceptareu com sia stada dedicada al 
nom gloría e inmortalitat vostra. 
B) Parlament de Ferran Valentí 
La concorrencia del temps ha aportat e en-
tant conspecte de vostres renerencíes moltes 
peraules haie agudes per qtmit ço hu deia orde 
de aquest gran e general consell del present 
Regne de Mallorques e fas gràcies infinides 
adéus inmortal i om per lo present me ha posat 
en lo loch ahont so, don si aquell nu tingues 
agüera inuestigade eprocurade forme posques 
avostres humanitats e reuerencies perlar et-xpri 
mir lo (pie are en vostre presencie sera expo 
sat. Mes yo assi primerament vull demanar 
qual es aqueil qui se sper aconsellar a maior e 
pus arduu negoci e aquell per lo qual nosal-
tres som assi congregats qual es aquell hi en 
tall delliberacio no sesforce treuendre ep; ssar 
los termens de humana consuetut en trobar e 
elegir lo medi propri edegnt aperfec.no deia fi 
expetida e desigade; qual sera aquell qui en la 
causa en la qual es posada la fortuna e salut 
deia sua prosperitat sera necligent etant irtbe-
cille enos vodra allunyar lo coltell sobre lo coll 
posat, es dira de aquell si oblida los fills si nos 
vol curar de aquella sancta societat coniugal si 
la patria ha en odi si si matex desem pare, Per 
cert, no vull pensar tanta iuiimanitat e ferocitat 
esser en algú ans vull stimar qual seuulia spon-
taneament per tals causes demunt nerrades no 
solament metre los bens aperdicio e royna mes 
encara la persona atot perill sltpposar gran e 
inmensa es la causa nosaltres assi manaiam, en 
la qual tota nostra selut penia e es posade, no 
es de altre sino de nosaltres e per nostra part 
es decorade e acompenyade de dues regiries 
fidelitat e iusticia les quals si abressarem quant 
crexera en nosaltres de honor e gloria quant de 
utilitat e reuerencin no es de poderse explicar 
en breu temps. No solament sera i osa predica 
ble en los consells dels homens mes encara re 
numerable per tresors inmortais. li perquè lo 
animo de tots no stigua tant sospes narrare en 
presencia de tots breument per quant ya lon-
gamente stesa en vostres sauiescs es maniffest 
lo gran e detestable cas per los de barcelona 
comes contra llur rey e nostra per aquells no 
une mes moltes voltes combatut nies e intro-
duint dins son regne rey strany e arc derrera-
ment home de nació tant infesta econtraria 
anosaltres al qual si la fortuna secundaue en 
preualer nostra Rey e senyor la qual cose nou 
vulla deu ne permeta no es stade tant dolorosa 
la royna de contestinobla quant seria la nostra: 
donchs posat en tante pressura tal rry e senvor 
nostra ab tanta mansuetut quant benigiiament 
quant humana diu asos pobles e faeis vassalls. 
«Saina me popule meus quoniani veiienmt aque 
usque ad a ni mam meam, Infixus sum in limo 
proffundi, et nou possum substinere, psaltno 
LX VI» qual es lo cor de tante duresa e atal per* 
lar nos rompe, qual es de tanta crueltat hi atal 
demande no sie fet piados digues no seria de 
gran reprehensio e reu de maiestat si periclitant 
lo príncep e podent lo resteurar algú no ho faya 
dirás e si. E negaras tu ara no ajudantíi no cau-
rà en tal culpe o hauitant lí eno a sufíicielitie 
certes en qualseuulla cas tu series inimich de se 
magestat. luxta aquell perlar de Jesús Seluador 
nostra «qui nou est mecum contra me est» pe-
raules son de sent Luch a XI capitols com per 
sola cogitacio se cometa tal crim lo effecta 
no es sperat en tal crim. Baste hauer animo 
contra lo princep o contra la securitat de aquell 
en termeris de mera cogi tado asso totes les leys 
canten tols los doctes homens afferman donchs 
conclourà e en aquelles en les quals es vist no 
ajudar ason rey e senyor asufliciencit, o no 
ajudar li en res algun senya] es vist mes he sola 
cogitacio com hi sie lo no ajudar o ferho insnf-
ficientmeiit comaquella cose le qual no volen per 
peraule de mostrar segons en llur pen-a la han 
tingude per actes la demostrar! Pa en asso la ley 
labeo de supetlectile en la fi e la ley nutu de la 
tercio, et D de fidey colibet L et... in capitulo 
eperio semblant es aquest tal aaquell hi fuyg 
deia betalla .. es semblant axi matex aaquell 
qui sen va del exercit aquell qui permet rey 
de stragna nació esser o star en lo Regne de 
son senyor reu es de magestat tot asso es pro-
uat en les leys Mira gloriosa sentencia del 
tullí en lo primer dels officis dihent axi; «Qui 
autem non delfendit nec obsistit si potest iniu-
rie tam est in vicio quam si parentes aut árm-
eos aut patriam deserat r Com sie de gran ra-
ho ajudar ason Rey e senyor lo qual es tota la 
re publica nostra ede tots los súbdits com sie 
cap de aquella e nosaltres siam membres sens 
lo qual cap no podem exercitar algun offici 
eper so nos amonesta nostra Rey e príncep ab 
tais paraules «Nolite vestras volúntales prebere, 
inobedientes...» Tots donchs deuem insurgir a 
tante etal admonició maiorment com sie degude 
cose prestar tote obedieneie a) princep esenyor 
nostra Vi l . q. i. q. fr m i et abe C. í. udurio 
rem enim vindictant mediante propheta deum 
fecisse cognouimus iatopho antiquitatum tes-
tante quam pacto expreto sacrificio» deuem 
donchs tots preperar a tota obedieneie atota 
diligencia per socorrer a tota nacessitat, per 
causa deia qual lo princep e senyor nostra atots 
los snbdits e faels seus subsi li e ajude e ajusta-
ment demana ne aquella pot ésser denagaJe 
com sie sert e notori aquella demenar per cau-
sa deia utilitat publica eperço adespeses del pu-
blich deu ésser feta ede aquella nos pot algu 
scusar Aquest tal adiutori no solament sera 
utilitat deia re publica mes encare sera gran 
dissima honor axi de nostra Rey e senyor com 
de nosaltres, com ta honor del Senvor sie ho 
ñor del súbdit segons es nota de aquella lley 
restuende C — e es gran honor del princep 
com ell es senyor de maiors e millors súbdits 
segons ho vol lo test en la autentica de deffen 
cini en lo versicol esi igítur honor domini». , . , e 
asso matex vol aquell gran philosoffant aristotil 
en lo primer de las suas polítiques com diu 
«quanlo meliorum subiectorum tanto melio 
principatitsJ . . . Pero en fer tal socorriment pa 
guament o subeidi ason Rey esenyor se deu 
molt considerar eatendra en dues coses la une 
en conseruacío deia persona propria de son 
Rey e senyor deia senyora Reyna muller sue e 
de llur fill pi imogenit Senyor sdeuenidor nostra 
car segon* que lo dit senyor procura efa perlos 
súbdits e vassalls propugnant e debellant en 
custodie e guardie dels bens de cascun par-
ticular comunament axi nosaltres deuem e 
som tinguts naturalment guardar deffendte e 
procurar tota utilitat et extra en persone del dit 
senyor Rey nostre segons ya demunt es prouat 
com sia notoria cosa emani ffesta nosaltres no po-
der b e e benauenturadament viurà sens la pros 
pera e benauenturade vide del princep, com la 
vide de aquell es vide nostra segons yaes dit e es 
pus clarasentenctadel t li lli corroborade econfir-
made per leys eraho ser i te .. E per ço diu lo tullí 
en lo tercer de legibns. «Quod cu ín legem ferri a 
me dixt nil aliud intelligi volo quam ipsum Impe-
ratorem sine quo nec domus ulla nec cíuitas nec 
gens nec hominum uniuersum genus stante nec 
ipse mundus potestx car axi com ell mateix diu 
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en lo loch ya alleguat tanta obedieneie en la 
terra dallem prestar axi com si fos deu esi vo-
lem contemplar tes gents e nacions antiquissi-
mes totes aquelles veuran e han feta e prestade 
gran rauerencie e obedieneie als reys, etal 
imatge de Imperi no es estat defferit sino aho-
mens prudentfsims e sapientissims. Mira quan-
ta mansuetut e banignitat de nostro Rey e se-
nyor mira de quanta humanitat e clamencia ha 
usat e usa en los ra be Has assa magestat vert 
aquells hi ab potencia armade e animo hostil e 
son moguts contra ell als uns ha perdonat als 
altres ha remunerats per cambi de punicio als 
altres ha collocats en son consell ecustodia de 
persona no es stat algu qui a ell sia tornat e 
haie lexat ni donat doten singular do diuinal 
do digne de tal senyor lo do es aquest e cascu 
meritaue mort e acascu ha donade vide perla 
qual cose segons diu lo tulli en aquella oració 
pro marcho marcello en persone del cesar no 
es alguna cosa pus propria pus acomodade 
arressemblar adeu e es donant la vide als ho-
mens donchs es fet lo nostra rey e senyor sem-
blant adeu en aquesta cosa e mes auant es fet 
semblant adeu perdonant aaquells segons feu ie-
suxrist peniarit enla creu «ignosce eis quia 
nesciunt quod faciunt.» E mes es stat encara 
semblant per tante munifficencia e liberalitat 
exercitade en tots en donar e remunerar de sos 
bens e jatsia alguns vullan blesmar ereprehen-
dra asso empero la mía sentencia es molt luny 
de tal opinió com asso sia molt propria edegu-
de cosa al princep etal cheli dona tota bona 
perfecció de ésser virtuós. Mira !o que es scrit 
en lahor del iberi cesar imperador ço es que 
hun jorn stant ala cena recordant se que algune 
cose aquell jorn no hauia donade dix aquella 
peraula memorable e lohadora digne de ésser 
exemplar atots los reys e senyors. Verament yo 
he vuy perdut aquest die;posauedonques loglo-
rios princep la pèrdua del temps en no haver do-
nat. Considera tu are si per lo present nostra Rey 
e senyor fa asso e es tant muniffich e liberal e 
fera quant haura cobrades les sues terres e 
trihunfant stara en la sue dignitat e magestat 
pensar deuem nosaltres quantes gràcies hauem 
haudes de se magestat e haurem eper tant en 
collocar econferir aquest adiutori dauem molt 
atendre y ya som prouocats per tants benifficis 
rebuts eper so segons lo tulli saguirem la sen-
tencia de aquell gran philosoffant e sia do con-
cellant deure nosaltres ymitar los camins abun-
dosos per natura los quals donan molt mes 
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que no han rebut axi nosaltres vert nostra Rey 
e senyor segons vol lo tullí de be ne ffi ceri tia et li-
beralitate.. ,. «Kt si cetera seruieia sunt linc má-
xime officit est ut quisque máxime operis indi-
geat ita ei potissimum opitulari quod contra fit 
aplerisque aquo enim phiriímim sperant etiam 
si ille hüs non egeat tamen ei potissimum.... » 
La altre cosa aque dauem attendra es que tal 
adilltori sie fet en tal forma e haie tals qualitats 
conjuntes e sie acomodat ungra per avenir ala 
victoria dels inimichs e rebelles deia magestat 
reyai car en altre manera seria cosa de strema 
fatiguacio e seria frustrade cose de gran follia 
segons vol aquell gran storriograffo saiusti en 
lo iugurtí dihent «frustra autem vici neque aüud 
se fatigando quam odium querere extreme de 
mencíe est.» Aquestasentencie es stade rapetide 
callant lo actor de ella per aquell gloriós hie-
roni en lo prolech deia biblia perla qual cose 
appar no esser de pocha stimacio donchs atte 
sas aquelles dues coses darem rapos ala mages-
tat reyal enosaltres exercitarem lo que som 
tinguts fer consellant e obrant juxta les coses 
entre nosaltres mans posades com per asso sien 
instituides les comunitats perquè aconsellant lo 
príncep e cap del Regne com aquesta part con-
siliativa es vertaderament apropria part del 
Regne segons vol lo gran philosoffant aristotil 
en lo V l l e deia sue politicha la qual parten 
cascun temps es necessària axi en temps de 
pau com de guerra la part empero bellica no 
es necessària sino en temps de guerra segons 
vol en lo dit loch ell matex aristotil donchs lo 
princep e senyor nostra deu star aconsell delas 
comunitats e uniuersitats de sos regnes e terres 
eno pas aconsell de singulars acom aquells sien 
secutos de propries passions asso ha demostrat 
lo temps qui passat es fins assi aquesta senten-
cia es de aquell gran cato en la oració e fa 
contra catalina elos altres conuidats dient axi: 
«Neque mirum ubi vos saparatím sibi quisque 
oÜI;-]'.i uní capitis ubi domi voluptatibus hic 
pecunie aut gracie seruitis omnia virtutis prima 
ambitio possidet,* tal consell donchs particular 
no es sufficient ne cómodo per aconseguir la fi 
de tals negocis donchs deuse procurar consell 
de tots los Regnes per acabament eperfeccio 
de aquesta cosa la qual ve en selut o detriment 
dels dits regnes asso es confirmat per aquesta 
raho aquella cose agible deia qual la degude 
econsonant institutio es la maior part emillor 
de repòs eben avenir de tots en comú eper con-
següent lo contrari es deterior e continua tri-
bulació deu esser institoyde e manaiade per 
hauents potestat nniuersal e uniuersalment eno 
pas per algun particular » 
C) Recopilació de las franqtiesas y 
dret Municipal de Mallorca 
Als Mo't Illustres y molt magnifichs senyors 
Hieronim Pau Puigdorfila donzell, Francesch 
de Comelles y Jaume Desmas ciutedans mili-
tars Miquel Domenge, laume Cirerols per lo 
estament mercantil, Gabriel Bolitxer per lo es-
tament menor, jurats desta Ciutat y Regne, 
Certissim es y del tot vertader lo que diu 
Marco Tullio (molt llltres. Senyors) que es la 
Republicà sense Leys com lo cos sense anima: 
perquè axi com la anima informant lo cos li 
dona augment, esser y vida: axi las Leys orde-
nant la Republicà la mantenen, conseruan, y 
establexen ab justicia; ab justa raho donchs es 
lo preminent carrech de jurats offici de Pares 
de la Patria, puis toca a V. 1 Mag. 5 fer ordina-
tions y statuts ab les quals la Republicà se go-
uerna, que es tenir sa deguda forma y vida, y 
si *mtre tots los qui an tingut aquest carrech hi 
hagut perrimes qui han merescut dit nom: nin-
guns empero tant com V, s mag. 5 qui tanta mul-
titut de leys, Priuilegis, Libertáis, Franquesas 
en tant discurs de temps concedides, que es-
tauen sens orde amagades, an procurat ab tanl 
cuydado isquessen a lum y posades en orde, 
obra verament de treball y profit publich. La 
qual si be en lo any 1602 se comensa a posar 
en platica ys feu nominatio detres doctors Pere 
Moll, Jordi Çaforteza y Honofre Salua; pero 
nos posa en effecte fins que en esta prudentissi-
ma Juraria se proposa enlo principi delia is feu 
electio per mort del Doctor Honofre Salua del 
Doctor Pere Juan Cantt y auent fetes soles dos 
iunlas, fonch nostre S e m o r seruit aportarsen la 
anima del dit Doctor Moll per mort del qual 
fonch nomenat lo D. r Antoni Masquida y los 
ties ab juntes cotidianes per spay de molts me-
sos resolgueren unànimes lo que aparegué con-
uenient ordenar de nou per la liona adminis-
tratiu de justícia, perquè ab mes facilitat, y ab 
manco plets y gastos cada qual puga cobrar y 
tenir lo que es seu, y treballant desprès a po-
sarho tot en orde y reduirbo a Libres y titols 
Nostre Senyor com contiam ha volgut dar pre-
mi al D. r Jordi Forteza desta tan sancta obra, 
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y de vida tan exemplar; los dos que som restats 
anem acabada la obra com la de común parer 
dels tres auiam resolt y esperan) en nostre Se-
ñor ha de redundar delia gran be a tot est 
Regne, a V . s m. a nom y fama pera sempre y a 
Deu nostra Senyor gloria, ell pague en lo Cel 
a V.» mag, s y a tots nos acullá amen, de Abril 
ais 2 6 . 1 6 2 2 . 
Molt I I I . " y molt Mag. 5 Senyors. De V , s 
mag. 5 molt aífectats seruidors. Lo D ' Misser 
Pere Juan ( anet. Lo U. r Misser Antoni Mes-
quida Romaguera 
ANTONI PONS, 
D E S C R I P C I Ó N D E L A S M O N E D A S 
DE L A 
R E P Ú B L I C A R O M A N A 
POR 
L u i s F E R B A L Y C A M P O 
8 2 1 . Denario. Busto de Roma a iz-
quierda con casco con dos pe-
nachos con jabalina al hombro 
y clipeo sobre el que se ve gine-
te a izquierda: encima creciente, 
delante X , Reverso. Tres loga-
dos en el recinto de los comi-
cios; uno sobre un puente de-
posita su voto en la urna: el se-
gundo toma el boletín de voto 
de manos del tercero que está 
al lado del puente: detrás dos 
líneas formando barrera y el es-
cabel de los tribunos: P A ^ R -
V A . V. a. 3. 
822. Semis, Triens, Quadrans nor¬ 
a males con en el anverso PNE 
824. R V A ; el semis lleva diosa de 
pié sobre ia proa y el quadrans 
cierva en el mismo lugar. V. 
a. 8, 20, 5. 
3. 0 L LK. (inius). Véase familias 
Aurelia, Cosconia, Poblicia, 
Pomponía y Porcia, 
825 Denario. Busto joven diademado 
de Apolo a derecha lanzando un 
haz de flechas: de espaldas vuel-
to a izquierda. Reverso. Palas 
con clipeo y lanza en cuadriga 
al galope a derecha: C LIC1NI-
VS L F Vi A C E R . V. a. 2 . 
8 2 6 . As normal sin valor ni R O M A 
en el reverso proa con soldado 
de pié con lanza \ E X S C - M A 
C E R en el reverso y C L1C1N 
L F en el anverso V. a. 20. 
5 • P(Lic inius) C R A S S V S MF. 
Su denario alude a la censura 
de un antepasado. Acuñó con 
autorización del Senado. 
8 2 7 . Denario. Busto diademado con 
corona de mirto de Venus a de-
recha SC. Reverso. Caballero 
romano de frente con coraza, 
lanza, casco y clipeo a los pies, 
llevando caballo por la brida: P 
C R A S S V S MF V. a. 4 . 
6.° P(Lic inius) C R A S S V S IVN 
(ianus). Es un miembro de la 
familia Junia adoptado por un 
Licinio. Acuñó en África. 
8 2 8 . Áureo y denario. Cabeza bar-
buda en Terme de Júpiter a 
derecha debajo cabeza de águi-
la y cetro; M E T E L P 1 V S S Cl¬ 
P IMP. Reverso. Silla curul eD-
cima cornucopia y balanza: a 
derecha trompeta, a izquierda 
espiga: C R A S S I V N LEG PRO 
P R , V. a 8 0 0 , 2 5 . 
Denario. Genio del África con 
balanzas con la cabeza de león 
y e n c i m a g l o b o : Q M E T E L P I V S 
S C I P I O I M P G T A. Reverso, 
Victoria a izquierda con cadu 
ceo alado y clipeo: P C R A S S 
IVN L E G P R O P R V. a. 25 . 
Denario, Cabeza turri ta de Ci 
beles a derecha entre espiga y 
caduceo: encima tiara debajo 
proa: todo en laurea ' I C R A S 
SIVN L E G PRO l'K Rever 
so. Trofeo entre íttuo y prefe 
rículo: M E T E L P I V S SCIPIMP 
V a. 2 5 , 
7.° AL1CINIVS N E k V A Sus 
denarios aluden a U derrita de 
Andrisio en Macedònia por uno 
de sus antepasados. 
Denario. Cabeza laureada de la 
Buena Fe a derecha: A L I C I -
N1VS F I D E S . Reverso, Ginete 
al galope a derecha arrastrando 
bárbaro cogido por los cabellos: 
III V I R N E R V A . V. a. 25. 
Hay una variedad con F I D E S 
NERVA en el anverso y A 
L I C I N I III V I R en el reverso. 
V. a. 6. 
Quinario. Cabeza con casco de 
Roma a derecha: N E R V A . Re 
verso. Victoria a derecha con 
palma y corona: A LICINI V 
a, 60. 
Quinario, Cabeza laureada de 
Apolo a derecha: N E R V A . Re-
verso del n 0 anterior. V. a. 80, 
Sextercio, Anverso como el n.° 
anterior. Reverso. Ginete con 
larga palma al galope a derecha: 
AL1CIN1. V . a. 8 0 . 
8.° V LICIN1VS S T O L O . 
Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha: A V G V S T V S T R P O T . 
Reverso. Ápice entre dos cli-
peos: P S T O L O I U V I R V. a 5 0 . 
Denario. Octavio a caballo a 
derecha: A V G V S T V S T R P O T . 
Reverso, t o m o el n . D anterior. 
V . a, 8 0 . 
Gran Bronce tipo O B C I V I S 
S E R V A T O S con PI . ICINIVS 
STOLO. V. a. 2. 
838. Mediano Bronce tipo corona de 
laurel c o n l ' L I C I N I V S S T O L O 
o P S T O L O . V. a. 5. 
9 . " A LlCIN(ius) N E R V A S I -
LIA N(us). 
8 3 9 . Mediano Bronce. Cabeza de 
Octavio con C A E S A R A V -
G V S T P O N T MAX T R 1 B V 
NIC P O T E S T . Reverso. C N 
con A LICIN N E R V A SILIAN 
etc. V. a. 6 . 
Familia Ltvincia. Conocemos 
monedas de dos magistrados el 
primero de los cuales acuñó a 
veces con autorización del S e -
nado y como prefecto urbano. 
i.° LL1VINKIVS R E G V L V S . 
8 4 0 . Denario. Cabeza laureada de 
f ésar a derecha entre rama de 
laurel y caduceo alado. Rever-
so. T o r o corriendo a derecha 
LI LIV1NK1VS R E G V L V S V. 
a. t?. 
8 4 1 . Áureo. Cabeza de Lépido a de-
recha: M L E P I D V S I U V I R R P 
C. Reverso. La vestal Emilia mi 
rando a izquierda con lanza v 
slmpulo: L R E G V L V S 11II VIR 
A P F. V. a 1000. 
8 4 2 . Áureo Citbez* de Antonio bar-
buda a derecha M A N T O N I V S 
111 VIR R I1 C Reverso. 
teon con piel lie león sentndo 
sobre rocas con (lava v lanza al 
lado clipeo: 1. R E G V L V S l i l i 
Vlli A P F. V. a. 1000. 
8 4 3 Denario. Cabeza de Octavio a 
derecha: (. CAF.SAR III VIR 
lt P C. Reverso. Victoria a de-
recha con palma y corona: I.l . l 
V I N E I V S R E G V L V S . V. a 20 
844. Áureo. Anverso del n.° ante -
rior. Reverso. Eneas a derecha 
llevando en hombros a su padre: 
L R E G V L V S II11 VIR A P F . 
V . a. 40. 
8 4 5 . Denario. Cabeza del pretor Re-
gulo a derecha: R E G V L V S I1 K 
Reverso. Silla curnl entre dr-s 
haces: R E G V L V S P R A E F V R. 
V. a. 6. 
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8 4 6 . Áureo y denario. Anverso como 
el n.° anterior. Reverso: el mis-
mo del n.° anterior pero los 
los haces sin 6 y la leyenda LLI-
VINE1VS R E G V L V S . V. a 
6oo, 3 . 
8 4 7 . Denario. Anverso anterior sin 
leyenda y el mismo reverso. 
V. a 5 
8 4 8 . Denario. Anvers" del n.° ante -
rior. Reverso. Dos besticrios: 
uno con lanza lucha contra 
león: otro con espada y cli-
peo contra ti^re: a lo lejos un 
jabalí herido: L R E G V L V S . V . 
a. 6. 
8 4 9 Denario. Anverso del n.° ante-
rior. Reverso nodio entre dos 
espigas: L L I V I N E I V S R E G V -
L V S V . a tj. 
8 5 0 . Quinario. Cabeza de Venus a 
derecha; detrás SC. Reverso. 
Sacerdote de pie a derecha ex-
tiende la mano hacia l i t u o : 
R E G . V. a. 30 . 
2 . 0 (Llivineius) R E G V L V S . 
Véanse las familias Claudia y 
Statilia. 
Familia Lollia. Acuñaron dos 
magistrados de esta familia y 
tal vez tres si atribuimos a otro 
las monedas de bronce acuna-
das en Cirene por el segundo 
magistrado El primero solo 
acuñó en Cirene. 
i.° L L O L L I V S . 
8 5 1 . Bronce. Cabeza diademada im-
berbe. Reverso Silla curul LLO-
L L I V S . 
8 5 2 . Bronce. Cabeza de Diana. Re-
verso. Ciervo L L O L L I V S . 
8 5 3 . Bronce. Maza Reverso: L L O -
L L I V S en corona. 
7.0 (Lolli-is) P A L I K A N V S . Sus 
monedas se refieren a recuerdos 
familiares 
8 5 4 . Denario. Cabeza del H o n o r a 
derecha: H O N O R I S . Reverso. 
Silla curul entre dos espigas: 
P A L I K A N V S V. a. 1 0 . 
8 5 5 . Denario. Cabeza diademada de 
la libertad a derecha: L Í B E R -
T A T I S . Reverso. Tribuna ador-
nada con proa de nave: P A L I -
K A N U S V. a. 8. 
8 5 6 . Quinario. Cabeza diademada 
de la Felicidad a derecha: F E -
L I C Í T A T E , Reverso. Victoria 
con corona en biga al galope a 
derecha: P A L I K A N V S V. a. 6 0 . 
8 5 7 . Sextercio. Bolsa: S C. Reverso. 
Tesera de voto P A L I K A N V S 
V. a 100. 
858 Cobre. En corona A V G V S -
T V S Reverso. Silla curul P A -
L I K P R. 
Familia Lucilia. M Lucilio acuñó 
por orden del Senado. 
859 . Denario. Cabeza ordinaria del 
denario, detrás PV(blice): todo 
en laurea. Reverso. Biga de la 
Victoria al galope a derecha 
M L V C I L I R V F V. a. 2 
Familia Lucrttia. Acuñaron dos 
magistrados, 
i.° CN LVCR(et ius) T R I O . 
860. Denario normal de los Dioscu-
ros con T R I O en el anverso y 
1 N L C U R en el reverso. V . a. 2. 
2.0 L L V C R E T l ( u s ) T R I O . Sus 
monedas recuerdan hechos fa-
miliares 
8 6 1 . Denario. Cabeza radiada del 
Sol a derecha. Reverso. Cre-
ciente rodeado por 7 estrellas: 
L L V C R E T l T I O V. a. 3 . 
8 6 2 . Denario Cabeza laureada de 
Neptuno a derecha: detrás tri-
dente: número variable. Rever-
so, Cupido sobre delfín a dere-
cha: L L V C R E T l T R I O . V. a. 2. 
Familia Luna. Se conocen mo-
nedas de un solo magistrado, 
8 6 3 . Gran bronce. Cabeza laureada 
de Octavio a izquierda: detrás 
Victoria que le pone la corona; 
C A E S A R A V G S T V P O N T 
M A X T R 1 B V N I C P O T . R e -
verso. SC P L V R I V S A G R I P P A 
1I1V1R A A A F F V a, 40 Va-
riante sin la Victoria y la cabe-
za ilesnuda a derecha. V. a. I . 
Variante de esta última con la 
cabeza a izquierda. V a. 1. 
8 6 4 . Mediano Bronce. T ipo de la 
corona de laurel con A V G V S 
T R 1 B V N R O T E S T y en el re-
verso P L V R I V S AGRP e tc . 
V. a. 5 . 
Familia Lutatia. Acuñaron dos 
magistrados, el segundo de ellos 
lo hace como cuestor militar y 
sus monedas aluden a recuer-
dos familiares, 
r.° QL(utatius) (Catulus). 
865 Denario normal de los Dioscuros 
con Q. L. C. V. a 4 0 
2." Q L V T A T I ( u s ) C E R C O . 
866 Denario. Cabeza de Roma a 
derecha con casco con cimera 
una pluma y dos e s t r e l l a s : 
R O M A : puede haber C E R C O , 
Reverso. Galera con la proa 
que acaba en cabeza con casco 
y acrostolio en la proal todo en 
corona de encina: Q L V T A T I Q . 
V. a. 50 (sin C E R C O ) y 2 
8 6 7 , Quadrans normal: gorros de los 
Dioscuros y Q L V T A en reverso 
V . a. 15 
8 6 8 , Uncia, Anverso: t ip i del Dena-
rio sin leyendas y con un punto 
R e v e j o : Q L Í ' T A T I en corona 
de RNI ¡na V. a. 30 
Familia Maecilia. T o m a n d o 
C R O T como nombre de perso-
na (tal vez sea la marca de 
taller de C R O T O N A 1 hay mo-
nedas de dos magistrados. 
i.° (Maeciliusí CROT(o)? 
8 6 9 , Victoriato tipo ordinario con 
C R O T . V. a. 60 
2.' M M A E C I U V S T V L L V S . 
8 7 0 Mediano bronce. Cabeza de 
Octavio a izquierda: detrás Vic-
toria que le pone laurea: CAE-
S A R A V G V S T PONT M A X 
T R I Ü V N I C POT. R e v e r s o . 
SCM M v E C I L I V S T V L L V S 
l ü V I R A A A P t - ' V. a. 40. Va-
riedades sin la Victoria ni laurea 
y la cabeza a derecha o izquier-
da V . a, 2 
Familia Mnema. Los autores 
señalan dos magistrados de esta 
familia aunque el denario y el 
cobre del primero pudieran ser 
de dos diferentes: lo mismo su-
cede con el secundo que tiene 
monedas de cobre con distintas 
leyendas-
1 ° MAE(r\\\L%\y P. M A E (nius). 
8 7 1 . Denario de los Dioscuros nor¬ 
a mal con P MAE, As, Semis, 
8 7 6 . Triens, Quadrans, Sextans nor-
males; reverso clipeo y MAE, 
V. a. 2. s 4. 3 . 10 . 10 
2.a P MAE {mus) ¿ A T f i a t i c o s ) 
M F . 
8 7 7 . Denario; anverso ordinario con 
a X . Reverso. Victoria con corona 
8 7 8 . en cuadriga al galope a derecha 
P MAE ANT ROMA V. a. 1 5 . 
8 7 8 . Triens, Quadrans normales con 
a P MAE AN7 MF V a 20. 1. 
8 8 0 . Familia Matania. Acuñaron mo-
neda dos magistrados. 
1.° CMAlANI(us). 
8 8 r , Denario de la oiga de la Victo-
a ria con látigo flotante, As, Semis, 
886. Triens Quadrans, Uncia nor-
males con C MAIANI. V. a. 3 , 
1, 10, i o, io, 15 . 
2 . 0 MAIAN1VS G A L L V S . 
887. Mediano bronce. Cabeza de Oc-
tavio a derecha C A E S A R A 0 -
G V S T ( o A V VST) P 0 N T M A X 
Reverso. M Al A NI VS G A L L V S 
1111VIR A A A F F S C . V. a. 2 0 . 
Familia Mallia: véase la familia 
Claudia. 
Familia Mam i lia. Presenta mo 
nedas de dos triunviros. 
i .° L MAMILl(us). 
888. As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans normales; L MAMILI 
8 9 2 . V. a. 50, 25 , 25 , 25 , 25 , 30. 
2 . " C MAMlL(ius) L I N E T A N 
(us). Sus monedas se relacionan 
con recuerdos de familia. 
8 9 3 . Denat 10 dentado Busto de Mer-
curio con PTTHÜU alado y cadu-
ceo a derecha; letra variable. Re 
verso. Ulises vestido de marino 
con pileo y apoyado sobre 
bastón es reconocido por su 
perro Argos que acude hacia 
izquierda; C MAM1LL1METAN 
V. a, i . 
Para las otras monedas véanse 
las familias Crepusia y Marcia. 
Familia Manlia. Acuñaron cin-
cp magistrados de esta familia. 
!•• MANLl(us)QFSER(gia) .Su 
denario ah i te a un triunfo de 
un antepasado en Oriente. 
8 9 4 , Denario, Cabeza de Roma a 
derecha con casco con penachos 
y cimera S E R R O M A . Reverso. 
Cuadriga del Sol de frente s o -
bre nubes; estrella y creciente: 
X y A M A N L I Q F . V . a. 1 2 . 
a.° L (Manlius) T O R Q V A T 
(us). Acuñó como cuestor en 
nombre del Senado. Sus me-
morias familiares explican el 
tido de su moneda. 
8 9 5 . Denario, Anverso del denario 
con X y Roma en collar. Rever-
so. Ginete con casco y clipeo 
lanza en ristre al galope a 
izquierda: L T O R Q V A T Q 
E X S C V. a. 4 
3 0 L MANLLus) . Acuñó como 
procuestor. 
89Ó. Áureo y denario. Cabeza normal 
con L MANLI P R O Q . Reverso. 
Sila en cuajriga al paso a de-
recha con cetro coronado por 
la Victoria: L - V L L A I M P E (o 
IMP o ÍM). V, a. 400, 2. Hay 
variedades con una •- i detrás 
de MANLI. V. a. 4 5 0 , 5 
4 . 0 A MANLl(us) A F . Acuñó 
en Oriente como cuestor. 
8 9 7 . Áureo. Cabeza de Roma con 
casco con dos penachos y cime 
ra a derecha; A MANLI A F Q. 
Reverso. Estatua ecuestre de 
sila a derecha L S V L L A F É L I X 
(o FELÍ 1 DIC. V. a. 500 
5 o I ^ M a n ( i u s ) T O R Q V A T ( u s ) . 
Sus monedas aluden a recuerdos 
de familia, 
8 9 8 . Denario. Cabeza de Sibila con 
cinta a derecha: S 1 B V L L A : a 
veces alrededor laurea. Reverso. 
Trípode con preferículo entre 
dos estrellas: todo en laurea: 
L T O R Q V A T 1 I I V I R V. a. 4 
Familia Marcia. Suponiendo 
cierto que las monedas atribui-
das al segundo magistrado sean 
todas suyas, encontramos 8 ma 
gistrados. 
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i . » Q MARC(ius) LIBO. 
8 9 9 Denario de los Dioscuros, As, 
a Stmis , Triens. Quadrans, S e x -
905 tans, Uncia (sin valor en los re-
versos) normales con Q M A R C 
LIBO. V. a 1, 1, 1, 3 , 3 , 12, r 5 . 
2.a M MARC(cius) . El denario 
encierra recuerdos de familia. 
906 Denario: tipo de la biga de la 
Victoria con modio y X en el 
anverso y M MARC, dos espi-
gas, ROMA en el reverso V. a, 3 . 
9 0 7 . Triens y Quadrans normales con 
a M MARC• MNF, V. a. 4 , 1. 
9 0 8 . 3 ° Q (Marcius) P ILIPVS , Alu-
de a triunfos sobre Perseo. 
909. Denari ' i : anverso normal X , Re-
verso. Filipo de Macedònia a 
caballo al galope a derecha, 
vestido a lo griego con lanza y 
casco: detras casco con cuernos; 
Q PILIPVS ROMA V. a, 1, 
4 o L (Marcius) P H I L I P P V S . 
Alude a los mismos trtunfosque 
el magistrado anterior. 
9 1 0 . Denario. Cabeza deF:lipo V a 
derecha con casco adornado de 
cuernos diadema y cintos: RO-
MA. Reverso. Estatua ecuestre 
con tama en la diestra: debajo 
rama inclinada; sobre base L 
P H I L I P P V S X V, a. 2. 
gt Í . Quadrans. Anverso normal con 
LPHLL1PPVS. Reverso, f roa 
encima galio ROMA, ios puntos 
V, a. 4, 
9 1 2 Uncia: Cabeza de Saturno a 
derecha detrás hoz: LPH1LIP-
PVS. Reverso. Perro a derecha 
encima punto: ROMA V. a. 1 2 , 
9 1 3 . Uncia ; Anverso del n,° ante -
rior sin hoz. Reverso. Proa a 
derecha encima perro debajo 
ROMA. V. a. 1 5 . 
5 . 0 Q MAR 'CIUS): véase las fa-
milias Fabia y Roseta, 
6> C (Marcius) CENSO(rinus). 
Sus tipos se relacionan con re-
cuerdos de familia. 
9 1 4 . Denario. Cabeza barbuda de 
N u m a sobre la imberbe de Anco 
Marcio a derecha: a veces letra 
variable. Reverso. Dos caballos 
al galope con un ginete con lá-
tigo; símbolo variable: C C E N -
SO V. a. 2 
Denario. Cabeza diademada 
con los cabellos rizados de Apo-
lo a derecha: a veces lira. Re-
verso. Caballo al galope a de-
recha: símbolo C C E N S O R I (o 
C E N S O R ) V. a. i . 
As. Anverso: Cabez-ís de Numa 
y Anco ut supta: NUMA POM-
PIL1 ANCUS M A R C I . Rever-
so. Dos arcos: en el uno proa a 
derecha; en el otro estatua de 
la Victoria con palma y corona: 
C C E N S O R O M A V. a. 6. 
As. Anverso del anterior a ve -
ces con N V M A E P O M P I L I y 
A N C I M A R C I Reverso. Dos 
proas a derecha: entre ellas Vic-
toria con palma y corona s o -
bre columna: C C E N S O R O M A 
V . a. 6 . 
Semis normal con C C E N S O R I 
V . a. i o . 
7.' L (Marcius) CENS .0R(inus). 
Sus monedas se relacionan con 
recuerdos de familia. 
Denario. Cabeza laureada de 
Apolo a derecha: a veces signo 
variable. Reverso. Kl sátiro 
Marcias a izquierda con cola y 
borceguís y odre sobre la espal-
da, levantando un brazo: detrás 
columna con estatua vestida: 
tigno variable: L C E N S O R V. 
a. i . 
Para otras mont das véanse fa-
milias Crespusia y Mamilia. 
8 . * (Marcius) P H I L I P P V S . Sus 
monedas se refieren también a 
tradiciones familiares. 
Denario. Cabeza diademada de 
Anco a derecha: detrás lituo: 
A N C V S . Reverso. Estatua ecues-
tre sobre acueducto con 5 . 6 0 
7 arcos: P H I L I P P V S ; en los 
arcos A Q V-A MAR (o M A R - C 
o MAR-C I, según el número 
de los arcos) V. a. 2 . 
9 . 0 C MARCI(us) L F CENSO-
RI N(us). 
9 2 1 . Gran Bronce del tipo O B CI 
V I S S E R V A T O S con C M A R -
U L F C E N S O R I N . V. a. 6. 
9 2 2 . Mediano Bronce del tipo de 
inscripción en corona con CEN-
S O R I N V S L F A V G (o sin L 
F ) . V. a. 6 y 5 . 
Familia Maria. Tenemos mo-
nedas de tres magistrados. 
i . ° C MARI(us). 
9 2 3 . As, Semis, Triens, Quadrans, 
a Sextans, Uncia normales con 
9 2 8 . Q MARI V, a. 4 0 . i S , 15 , t 5 , 
1 8 , 2 0 . 
2 . o C M A R l ( u s ) C F C A P I T ( o ) . 
Acufió monedas dentadas que 
algunas veces expresan la auto-
rización del Senado, Sus tipos 
recuerdan la fundación de al-
guna colonia. 
9 2 9 . Denario dentado. Cabeza de 
Ceres coronada de espigas a de-
recha: cifra variable: C M A R I 
C F C A P I T . Reverso. Colono 
guiando yunta de bueyes a iz¬ 
quierda: cifra variable y a veces 
SC y símbolo. V. a 4 y 8. Otra 
variante con SC lleva en el an¬ 
verso C A P I T , la cifra y un sím-
bolo y en el reverso C M A R I C F 
SC V. a. 2 . 
3 . 0 C M A R I V S C F TROÍmen-
tim). 
9 3 0 . Denario. Cabeza de Augusto: 
detras lituo; A V G V S T V S . R e -
verso. Augusto velado con sim-
pulo a izquierda: C M A R I V S 
C F T R O I I I V 1 R , V, a. 1 5 . 
9 3 1 . Denario. Anverso del n.° ante-
rior. Reverso. Cuadriga al galo-
pe a derecha: en ella palma: 
C M A R I V S C F T R O I I I V I R , 
V . a . . 5 
(Continuará) 
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